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U ovom radu autor je na temelju popisa posjeda pokuπao ustanoviti granice naπiË-
kog vlastelinstva u prvoj Ëetvrtini 18. stoljeÊa. Nastojao je pronaÊi toponime iz arhiv-
skog gradiva na topografskoj karti u mjerilu 1:25.000. Takoer je pokuπao utvrditi
lokaciju bara, πuma, moËvara, krËevina i napuπtenih naselja. Pritom se susreo s ne-
postojanjem odreenog broja toponima na karti pa ih je nastojao rekonstruirati na te-
melju teksta u arhivskom gradivu te sliËnih preæivjelih toponima na karti. Granice na-
πiËkog vlastelinstva dosada nisu bile predmet istraæivanja.
ProuËavajuÊi gospodarstvo naπiËkog vlastelinstva u 18. st. pronaπao sam u Hrvatskom dræav-
nom arhivu u Zagrebu popise ovog vlastelinstva1 koji su dosada bili nepoznati hrvatskoj hi-
storiografiji. Naime, buduÊi da je vlastelinski arhiv nakon drugog svjetskog rata2 spaljen, hi-
storiËari su pretpostavili da viπe ne postoje dokumenti za povijest ovog posjeda. Granicu i
toponime naπiËkog vlastelinstva dosada nije nitko prouËavao pa sam u sklopu poslijediplom-
ske nastave na kolegiju Historijske geografije na Prirodoslovno-matematiËkom fakultetu od-
luËio obraditi ovu temu. Ovim radom æelio sam utvrditi promjene granica ovog posjeda kroz
prvu Ëetvrtinu 18. st.. Takoer sam pokuπao utvrditi prostiranje ove granice u prostoru te po-
stojanost toponima u danaπnjem prostoru. U radu su koriπtene topografske karte naπiËkog
podruËja u mjerilu 1:25.000.
U radu sam koristio Ëetiri opisa naπiËkog vlastelinstva iz prve Ëetvrtine 18. st.. Od tih popi-
sa jedan je datiran u 1723. god.3 a ostali su nedatirani. Popis u fasciklu 132, br. 32 nije dati-
ran pa sam ga na temelju usporedbe s dokumentom iz 1721. god. iz fascikla 140, br. 23 dati-
rao u 1721. god..4 Naime, ta dva dokumenta imaju potpuno jednake popise stanovnika na po-
sjedu i njihove ekonomske snage, ali spis u fasciklu 140, br. 23 ne donosi opise granica po-
jedinih naselja na naπiËkom vlastelinstvu.
1 U fondu Acta urbaria et conscriptiones bonorum koji se Ëuva u Hrvatskom dræavnom arhivu u Zagrebu nalaze se
popisi naπiËkog vlastelinstva iz prve Ëetvrtine 18. st.. (Hrvatski dræavni arhiv, fond Acta urbaria et conscriptiones bo-
norum (dalje: HDA, AUCB)).
2 Igor Karaman navodi da je arhiv naπiËkog vlastelinstva netragom nestao (Igor Karaman, «Osnovni podaci i neke
napomene o slavonsko-srijemskom veleposjedufl, Zbornik Matice srpske za druπtvene nauke, br. 20, Novi Sad 1958.,
48 (dalje: Karaman, Podaci). Ovaj podatak nije toËan. Vlastelinski je arhiv spaljen kako bi se uniπtili tragovi o vla-
snicima vlastelinstva. Informaciju o spaljivanju arhiva potvrdio mi je i Ive Maæuran koji je iz plamena izvukao dva
sveænja iz 1906. i 1908. god. Ti se sveænjevi danas nalaze u Arhivu Slavonije i Baranje u Osijeku.
3 HDA, AUCB, fasc. 132, br. 28.
4 HDA, AUCB, fasc. 132, br. 32.
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Dokument u fasciklu 132, br. 35 datirao sam na temelju poreznih podavanja stanovnika u tr-
goviπtu Naπice. Naime, stanovnici ovog trgoviπta dali su barunu Kybi 60 forinti daÊe za iz-
gradnju alodijalnih zgrada.5 BuduÊi je barun Kyba dobio naπiËko vlastelinstvo 1702.6 god., a
poginuo je 1703. god. u ratu za πpanjolsku baπtinu7, datirao sam ovaj popis u 1703. god.. Potvr-
du ovakve datacije daje opis sela Mala MikiËina u kojem je navedeno da je selo naseljeno
prije pet godina. Popis Caraffine komisije iz 1698. god. donosi podatak da je ovo naseljeno
upravo te godine8 Ëime potvrujem dataciju popisa u 1703. god.. 
Popis u fasciklu 132, br. 37 datirao sam na temelju usporedbe s popisom iz fascikla 132, br.
35 u poËetak 18. stoljeÊa. Naime, jedino ova dva popisa donose podatke o turskim vlastelini-
ma te obvezama podanika prema njima. Kasniji popisi ne donose ovakve podatke.9
U fondu Acta urbaria et Conscriptiones bonorum pronaπao sam i dva opisa sela ©aptinovci
iz 1721. god..10 Ovi su opisi nastali prilikom odcjepljenja ovog naselja od naπiËkog i pripoje-
nja valpovaËkom vlastelinstvu. Opisi ovog naselja donose podatke o granici izmeu ovih vla-
stelinstava 1721. god..
Ove se popise moæe podijeliti u dvije grupe. Prvu grupu Ëine izvori s poËetka 18. st. i 1703.
god.11, a drugu opisi vlastelinstva iz 1721. i 1723. god.12 U prvoj skupini granice su opisane vr-
lo kratko. Popisi donose podatke samo o teritorijima susjednih naselja svakog naselja na vla-
stelinstvu te je moguÊe utvrditi samo graniËna naselja ovog posjeda s orahoviËkim, valpovaË-
kim i akovaËkim vlastelinstvom.
Druga dva popisa donose detaljno opisanu granicu svakog naselja. Na temelju njih pokuπao
sam rekonstruirati granicu posjeda te utvrditi poloæaj na topografskoj karti. Niti jedan doku-
ment ne donosi opis granice ovog vlastelinstva nego samo mee svakog pojedinog naselja
πto priËinja velike teπkoÊe pri rekonstrukciji granica.13
NaπiËko vlastelinstvo u prvoj polovici 18. st.
PodruËje Naπica napustila je 1687. god.osmanska vojska bez borbe. Prilikom odlaska spalje-
na je crkva i samostan sv. Antuna Padovanskog u Naπicama. O tome svjedoËi i freska na stro-
pu crkve sv. Antuna Padovanskog u Naπicama te naslovna stranica samostanske kronike.14
100 M. VRBANUS, Toponimija NaπiËkog vlastelinstva...
5 HDA, AUCB, fasc. 132, br. 35.
6 Ive Maæuran, «Podjela Slavonije na Vojnu granicu (krajinu) i Provincijal 1702. godine i uspostava feudalnih odnosa
na novim temeljimafl, u: Stanovniπtvo i vlastelinstva u Slavoniji 1736. godine i njihova ekonomska podloga, Radovi
Zavoda za znanstveni rad JAZU u Osijeku, knj. 6, Osijek 1993., 48 (dalje: Maæuran, Podjela), Ive Maæuran, «Podjela
Slavonije na Vojnu krajinu i tzv. Paoriju, odnosno Provincijal 1702. godinefl, u: Izvjeπtaji Caraffine komisije o ureenju
Slavonije i Srijema nakon osmanske vladavine 1698. i 1702. godine, Graa za historiju Osijeka i Slavonije, knj. 7, Hi-
storijski arhiv u Osijeku, Osijek 1989., 54 (dalje: Maæuran, Podjela Slavonije), Ive Maæuran, «Stanovniπtvo i vlastelin-
stva u Slavoniji i njihova ekonomska podloga uoËi donoπenja prvoga Slavonskog urbara 1737. godinefl, u: Stanovni-
πtvo i vlastelinstva u Slavoniji 1736. godine i njihova ekonomska podloga, Radovi Zavoda za znanstveni rad JAZU
u Osijeku, knj. 6, Osijek 1993., 52, (dalje: Maæuran, Stanovniπtvo) i Stjepan Srπan, “NaπiËko vlastelinstvo nakon od-
laska Turaka (1687.-1848.)”, NaπiËki zbornik, br. 1, Ogranak Matice Hrvatske, Naπice, 1994., 31 (dalje: Srπan, NaπiËko
vlastelinstvo).
7 Josip KljajiÊ, Brodska tvrava, Slavonski Brod, 1998, 34 (dalje: KljajiÊ, Tvrava)
8 Maæuran, Popis naselja i stanovniπtva u Slavoniji 1698. godine, Radovi Zavoda za znanstveni rad JAZU, knj. 2, JAZU,
Osijek, 1988., 412-413 (dalje: Maæuran, Popis) i Tadija SmiËiklas, Dvijestogodiπnjica osloboenja Slavonije, Spomenici o
Slavoniji u XVII vijeku (1640.-1702.), Djela JAZU, knj. XI, drugi dio, Zagreb, 1891., 287 (dalje: SmiËiklas, Slavonija).
9 HDA, AUCB, fasc. 132, br. 35 i 37.
10 HDA, AUCB, fasc. 132, br. 27 i 34.
11 HDA AUCB, fasc. 132, br. 35 i 37.
12 HDA AUCB, fasc. 132, br. 28 i fasc. 140, br. 23.
13 HDA AUCB, fasc. 132, br. 28, 35 i 37 te fasc. 140, br. 23.
14 Paπkal Cvekan, Franjevci u Abinim Naπicama, Naπice 1981., 43 (dalje: Cvekan, Franjevci).
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Caraffina komisija popisala je 1698. god. podruËje kotara Naπice. Na podruËju kotara æivjelo
je 79 kuÊanstava u sedam naselja (trgoviπte Naπice, tursko trgoviπte PodgoraË, te sela Seona,
Zoljan, Vukojevci, Ceremoπnjak i KlokoËevci).15
Don Ferdinand Carl grof Caraffa di Stigliano uveo je 1702. god. u posjed naπiËkog vlastelin-
stva pukovnika i brodskog zapovjednika, Johanna Ferdinanda Kybu baruna od Kinsfelda ko-
ji je imanje platio 29.506 forinti. Kako je ubrzo poginuo u ratu za πpanjolsku baπtinu16, car
Leopold I. predao je 5. XI. 1703. god. vlastelinstvo udovici grofa Caraffe Katarini, roenoj de
Cordova, umjesto posuenih 40.000 forinti. Kada je 1708. god. Novac bio vraÊen, posjed je po-
novo pripao Komori.17
Vlastelinstvo je ostalo u posjedu Dvorske komore sve do 1723. god. kada ga je car Karlo VI.
darovao knezu Svetog rimskog carstva njemaËke narodnosti svome komorniku Franji Antu-
nu Lampergu i njegovim muπkim potomcima u trajno vlasniπtvo. Æenski su nasljednici dobi-
li nasljedno pravo za 27.328 forinti i 40 krajcara.
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15 Maæuran, Popis, 89-98.
16 Barun je poginuo 1703. god.. (KljajiÊ, Tvrava, 34)
17 Srπan, NaπiËko vlastelinstvo, 31; E. Laszowski, “Imanja virovitiËke æupanije od vremena osloboenja Slavonije do
god. 1766.”, Vjesnik Kraljevskog hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog Zemaljskog arkiva, br. III, Zagreb, 1901., 151 (E. La-
szowski, Imanja) i Ive Maæuran, Stanovniπtvo i vlastelinstva u Slavoniji i njihova ekonomska podloga 1736. god., Ra-
dovi Zavoda za znanstveni rad u Osijeku, HAZU, knj. 6, Zagreb, 1993, 418 (dalje. Maæuran, Stanovniπtvo)
Granice NaπiËkog vlastelinstva u prvoj Ëetvrtini 18. stoljeÊa
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Knez Lamperg prodao je naπiËko vlastelinstvo general-podmarπalu i zapovjedniku osjeËke
tvrave, Antunu Oduyeru za 20.000 forinti. Kada je Oduyer preminuo 1733. god., njegova je
udovica 3. VIII. 1734. god. prodala vlastelinstvo Josipu i Ignacu PejaËeviÊu za 18.000 forinti.18
NaπiËko vlastelinstvo ubrajalo se meu vlastelinstva srednje veliËine.19 PoËetkom 18. st. ima-
lo je relativno veliki broj sesija (109 sesija) koje su bile relativno slabo naseljene (119 kuÊan-
stava)20. Do laganijeg poveËanja naseljenosti doπlo je 1703. god. kada se poveÊao broj za ne-
πto manje od 1/5 (19,33% ili 142 kuÊanstva).21
PoveÊanje je bilo kratkotrajno buduÊi se 1705. god., broj naseljenih obitelji smanjio na 138 ku-
Êanstava.22 Do smanjenje broja stanonvika doπlo je zbog nesreenih prilika u Slavoniji, straha
od provale kuruËke vojske iz Maarske preko Drave u Slavoniju te najvjerojatnije otpora refeu-
dalizaciji, Sreivanjem druπtvenih prilika doπlo je do poveÊanja naseljenosti na naπiËkom vlaste-
linstvu pa se 1713. god. broj kuÊanstava poveÊao na 21223, a sljedeÊe godine na 251 kuÊanstvo.
Izgradnja osjeËke tvrave dovela je do pogorπavanja druπtvenih prilika u Slavoniji. Naime,
stanovniπtvo je moralo davati velike radne obveze za izgradnju. Bilo bi zanimljivo vidjeti po-
pise naπiËkog vlastelinstva iz 1709. god.. Naime, izgradnja osjeËke tvrave zapoËela je te go-
dine pa bi bilo interesantno vidjeti kako je izgradnja utjecala na naseljenost ovog vlastelin-
stva. Naæalost, ne postoji popis vlastelinstva iz te godine. Popis iz 1714. god. otkriva da je iz-
gradnja osjeËke tvrave vrlo negativno utjecala na naseljenost naπiËkog posjeda. Naime, po-
pis vlastelinstva obavljen 18. i 19 kolovoza 1714. donosi podatke i o kuÊanstvima koja su na-
pustila posjed.24 Prema tom popisu na vlastelinstvu je prije toga æivjelo 251, a u trenutku po-
pisa samo 205 kuÊanstava. Slabljenje naseljenosti vlastelinstva najvjerojatnije je nastavljeno.
O tome svjedoËi i poimeniËni popis desetine iz iste godine kada je na vlastelinstvu popisa-
no 179 kuÊanstava.25
Druπtvene prilike u Slavoniji joπ su se viπe pogorπale 1716. god. kada je izbio rat izmeu Hab-
sburπke monarhije i Osmanskog carstva. Osim toga situaciju je pogorπalo i uvoenje zimo-
vanja za vojsku u Slavoniji te ubrzani nastavak izgradnje osjeËke tvrave. Stanovniπtvo je
moralo davati vrlo velike radne i naturalne obveze vojsci. Ovakvo je stanje trebalo dovesti do
smanjenja naseljenosti na ovom posjedu. Meutim, poimeniËni desetinski popis naπiËkog
vlastelinstva iz 1718. god. pokazuje, doduπe samo u zapadnom dijelu vlastelinstva, da je do-
πlo do jaËanja naseljenosti. Naæalost, nemoguÊe je utvrditi naseljenost istoËnog dijela vlaste-
linstva, koje je bliæe Osijeku jer ga popisivaË nije ni popisao.26 MoguÊe je da do poveÊanja
naseljenosti doπlo zbog zavrπetka rata i dovrπenja osjeËke tvrave. O razmjerima slabljenja
naseljenosti moæe se samo nasluÊivati na temelju broja naseljenih sesija iz 1720. god.. Nai-
me, te je godine naseljeno samo 48,5 sesija27 πto je manje od polovice broja naseljenih sesi-
ja (45,75%) iz 1703. god..
102 M. VRBANUS, Toponimija NaπiËkog vlastelinstva...
18 Srπan, NaπiËko vlastelinstvo, 31; E. Laszowski, Imanja, 151 i Maæuran, Stanovniπtvo, 418.
19 Igor Karaman podijelio je slavonska vlastelinstva u Ëetiri skupine. Prema njegovoj podjeli prvu skupinu Ëine ma-
li posjedi s 10-50 sesija. Drugu skupinu Ëine vlastelinstva srednje veliËine s 51-150 sesija, a treÊu grupu Ëine velika
vlastelinstva koja su imala od 151-300 sesija. U Ëetvrtu skupine uvrstio je latifundije s viπe od 300 sesija. Igor Kara-
man, «Sumarni katastar veleposjeda u Slavoniji od 18. do 20. stoljeÊafl, u: Poæega u srcu Slavonije, Jastrebarsko, 1997.,
87 (dalje: Karaman, Katastar); Igor Karaman, «Sumarni katastar veleposjeda u Slavoniji od 18. do 20. stoljeÊafl, Ra-
dovi Centra JAZU u Vinkovcima, br. II, Zagreb, 1973., 173.
20 HDA, AUCB, fasc. 132, br. 37.
21 HDA, AUCB, fasc. 132, br. 35.
22 NAZ, AD, kut. 8, br. 390.
23 HDA, CDN, fasc. 1, br. 79.
24 HDA, AUCB, fasc. 132, br. 40.
25 HDA, CDN, fasc. 1, br. 86.
26 HDA, CDN, fasc. 1, br. 106.
27 Karaman, Katastar, 203 i Stjepan Srπan, «Slavonija i Srijem 20-ih i 30-ih godina 18. stoljeÊafl, Anali Zavoda za
znanstveni rad u Osijeku, JAZU, knj. 7, Osijek 1990., 96. (Srπan, Slavonija)
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Zavrπetkom osjeËke tvrave doπlo je od poboljπanja druπtveno-ekonomskih prilika u cijeloj
Slavoniji. Uslijed toga doπlo je 1721. god. do poveÊanja broja naseljenih sesija i broja kuÊan-
stava na naπiËkom vlastelinstvu. Naime, tada je na ovom posjedu popisano 862/3 naseljenih
sesija sa 263 kuÊanstva.28 Na vlastelinstvu je ojaËala gospodarska djelatnost koja je takoer
mogla povoljno utjecati na jaËanje naseljenosti. Nakon 1721. god. doπlo je do smanjenja bro-
ja naseljenih sesija zbog odcjepljenja sela ©aptinovci od naπiËkog i pripojenja valpovaËkom
vlastelinstvu. Tako je 1722. na posjedu popisano 775/8 sesija
29 a 1723. god. 637/8 sa 209 ku-
Êanstava. Broj sesija i kuÊanstava smanjio se 1723. god. zbog nepopisivanja sela Donja Mo-
tiËina. Isto tako na posjedu je zapoËelo dugotrajno slabljenje gospodarske djelatnosti koje Êe
trajati sve do kraja prve polovice 18. stoljeÊa. Za sada nije moguÊe utvrditi uzroke ovakvih
gospodarskih kretanja. MoguÊe je da je to u poËetku bila reakcija na proces dekameraliza-
cije i poËetak procesa refeudalizacije na cijelom podruËju Slavonije. 
Tri godine kasnije doπlo je do laganog poveÊanja broj sesija te je popisano 68 sesija sa 178
kuÊanstava.30 Ovaj se broj sesija zadræao sve do kraja prve polovice 18. st..31 Mijenjao se sa-
mo broj kuÊanstava. Na naπiËkom se vlastelinstvu broj kuÊanstava poveÊao veÊ do 1730. god..
O tome svjedoËi i vizitacija opata DumboviÊa iz 1730. god..32 Naæalost, vizitacija donosi po-
datke o broju kuÊanstava samo za katoliËka naselja33. Meutim, i takav nepotpuni popis po-
kazuje da je doπlo do jaËanja naseljenosti.
Na naπiËkom je vlastelinstvu 1736. god. doπlo ponovo do smanjenja broja kuÊanstava te je na
posjedu æivjelo 256 kuÊanstava.34 Naime, prema tvrdnji Ive Maæurana neposredno prije toga
popisa vlastelinstvo je napustilo 10% svih naseljenih kuÊanstava (27 kuÊanstava)35, pa se mo-
æe pretpostaviti da je na posjedu prije 1736. god. æivjelo 283 kuÊanstava.
NaπiËki vlastelin Marko PejaËeviÊ poduzeo je 1740-tih mjere za poveÊavanje naseljenosti po-
sjeda pa je poslao Ivana Bukovca da mu dovede nove naseljenike obeÊavπi mu za svaku do-
vedenu osobu 5 marijaπa.36 PejaËeviÊa je na ovu aktivnost vjerojatno potaklo smanjenje sta-
novniπtva izazvanom epidemijom kuge 1739. god..37 Ova je aktivnost 1746. god. dovela do na-
seljavanja 49 kuÊanstava sa Zrina i osnivanja novih naselja (Sveti Martin, Pribiπevci, Novo
Selo i Mitrovica (Novi Ceremoπnjak))38 Ëime je poveÊan broj kuÊanstava na 360.39 »etiri godi-
ne kasnije (1750. god.) smanjen je broj kuÊanstava na samo 171 kuÊanstvo.40
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28 HDA, AUCB, fasc. 132, br. 32 i fasc. 140, br. 23.
29 Karaman, Katastar, 203 i Srπan, Slavonija 96.
30 HDA, CDN, fasc. 3, spis br. 38-40, AUCB, Protokol, br. 2, str. 197 i Karaman, Katastar, 203.
31 HDA, AUCB, Protokol, knj. 2, fol. 197; VÆ, Protokol, knj. 1, fol. 420 i 426, Spisi, kut. 1, spis br. 9; Karaman, Katastar,
203 i Srπan, Slavonija, 96.
32 NAZ, Vizitacije, prot. 29/I, 72-73 i Rudolf Horvat, Slavonija. Povijesne rasprave, crtice i biljeπke, knj. I, Zagreb 1936.,
115-116 (dalje: Horvat, Slavonija I)
33 Prema vizitaciji naπiËke æupe æivjelo je na podruËju naπiËkog vlastelinstva u trgoviπtu Naπice 36 katoliËkih kuÊan-
stava, Donjoj MotiËini 40, Seoni 36, Vukojevcima 38, KlokoËevcima 34 i Zoljanu 60 katoliËkih kuÊanstava. (NAZ, Vizi-
tacije prot. 29/I, 72-73 i Horvat, Slavonija I, 115-116)
34 Maæuran, Stanovniπtvo, 420-432.
35 Ma_uran, Stanovniπtvo, 419.
36 Josip Bösendorfer, Crtice iz slavonske povijesti s osobitim obzirom na proπlost æupanija: KriæevaËke, VirovitiËke,
Poæeπke, Cisdravske Baranjske, Vukovske i Srijemske te Kraljevskog i slobodnog grada Osijeka, Pretisak izdanja
objavljenog u Osijeku 1910, Vinkovci, 1994., 408 (dalje: Bösendorfer, Crtice) i Josip B(sendorfer, «Prvi dani u æivotu
æupanije virovitiËke poslije reinkorporacije (1745.-1749.)fl, Rad JAZU, knj. 206, Zagreb 1915., 153. (dalje: B(sendorfer,
Prvi dani)
37 Protokolum antiqui Conventus Divi Antonii Thaumatuurgi Nassicis. de Conventu Sancti Antonii Paduani nassicis,
9. (dalje: Protokolum)
38 NAZ, AD, kut. 17, spis br. 757. Od ovih naselja danas postoje sela Pribiπevci i Martin (nekad Sveti Martin nazvan
po crkvi Sv. Martina pokraj samog sela). Novo selo je pripojeno Donjoj MotiËini, a selo Novi Ceremoπnjak se nala-
zio vjerojatno u blizini sela Ceremoπnjak. Ne zna se πto se dogodilo s ovim selom.
39 HDA, VÆ, kut. 1, spis. br. 9.
40 HDA, AUCB, fasc. 74, br. 25 i fasc. 132, br. 30.
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Koji su uzroci ovako velikom smanjenju broja kuÊanstava? Naime, naπiËki je vlastelin Josip
PejaËeviÊ morao prijaviti vlastelinske prihode kako bi komorski sluæbenici mogli odrediti tak-
su za izdavanje potvrde carice Marije Terezije za vlastelinstvo. Vjerojatno je vlastelin æelio
platiti πto manju taksu pa je laæirao podatke o naseljenosti svog imanja. Da je do smanjenja
stanovniπtva doπlo VirovitiËka bi æupanija vjerojatno raspravljala o tome, ali u Protokolu æu-
panije, kao i u Spisima nema zapisa o takvoj raspravi.41
Granice NaπiËkog vlastelinstva prema izvorima iz 
prve Ëetvrtine 18. st.
Rijeke, πume, moËvare, krËevine 
te napuπtena naselja na NaπiËkom vlastelinstvu
Prije samog smjeπtanja granica vlastelinstva na topografsku kartu, pokuπao sam utvrditi po-
loæaj pojedinih rijeka, rijeËica (potoËiÊa), moËvara, krËevina i πuma te saËuvanost njihovih na-
ziva na danaπnjim topografskim kartama. Na podruËju naπiËkog vlastelinstva, meu graniË-
nim se toponimima spominje veÊi broj bara, krËevina, velikih povrπina pod πumama te dosta
rijeka i izvora.
U opisu ovog posjedu spominje se viπe bara. Od bara se spominju Krivatsch bara42, Beni-
tich43, Taschna bara44, Ordani45, Breznicza Bara46, Jalzenovicza bara47, Bobnia Bara48, Bisch-
iza49 i Obod50.
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41 HDA, V_, Protokol, knj. 1 i 2 te Spisi, kut. br. 1-12.
42 HDA AUCB, fasc. 132, br. 27, 32 i 34. KrivaË bara je bila zapadna granica sela ©aptinovci. Vjerojatno se nalazila na
podruËju livade Blata. Ime livade, koje asocira na baru ili moËvaru, sliËno je nekadaπnjem toponimu jer je oËito na pro-
storu KrivaË bare bila bara. (Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija -urenovac 037-3-3)
43 HDA AUCB, fasc. 132, br. 28 i 32. Bara Benitich zabiljeæena je kao Penitsch i Benich. Bara Benitich je bila juæna
granica sela Ceremoπnjak. Ova se bara, vjerojatno, prostirala na podruËju oranice BenaËiÊ u blizini sela Makloπe-
vac. (Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija PodgoraË 055-1-2)
44 Isto. MoËvara Taschna bara nalazila se u blizini franjevaËke livade GregaËica. BuduÊi je livada GregaËica bila na
istoËnim granica trgoviπta Naπice, Taschna baru treba traæiti na istoËnim granicama trgoviπta Naπice, odnosno na
podruËju sela NaπiËka Breznica i Niza.
45 Isto. Bara Ordani je na istoËnoj granici sela PodgoraË. Na mjestu bare Ordani danas je, najvjerojatnije, selo Orda-
nja koje je, vjerojatno, preuzelo ime bare. Izmeu sela Koπka i Ordanja nalazi se i oranica Podbara. Cijelo je podru-
Ëje danas ispresijecano kanalima, pa i preko te oranice prolazi kanal Barice. (Topografska karta, Vojno geografski
institut, 1:25.000, 1982., sekcija PodgoraË 055-1-2)
46 HDA AUCB, fasc. 132, br. 28, 32 i 35. Bara Breznicza je zapadna granica sela PodgoraË. Vjerojatno se prostirala
na podruËju sela NaπiËka Breznica ili na podruËju πume Brezovac, kroz koju protiËe rjeËica Breznica, odnosno na
podruËju BrezniËkog ribnjaka. Danas je ovdje smjeπteno selo NaπiËka Breznica, osnovano krajem 19. st. (Topograf-
ska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija Jelisavac 037-3-4)
47 HDA AUCB, fasc. 132, br. 28 i 32. Bara Jalzenovicza je sjeverna granica sela PodgoraË. Jugozapadno od sela Or-
danja (izmeu ovog naselja i sela LiËani), iskopan je kanal Jasenovica koji utiËe sjeverno od sela Niza u kanal Brez-
nica. Poloæaj ove bare, vjerojatno, treba traæiti na podruËju ovog kanala. (Topografska karta, Vojno geografski insti-
tut, 1:25.000, 1982., sekcija Koπka 037-4-3)
48 Isto. Bara Bobnia bara spominje se i kao Babnia bara. Bobnia bara je sjeverna granica sela PodgoraË. Bobnia bara
se, moæda, nalazila na podruËju sela Babjak. Sjeverno od spomenutog sela je oranica MoËilno Ëiji toponim moæe aso-
cirati na spomenutu baru. (Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija Koπka 037-4-3)
49 Isto. Bara Bishiza je sjeverna granica naselja KlokoËevci te naπiËkog i valpovaËkog vlastelinstva. Granica je iπla
od ove bare do bare Obod, pa njen poloæaj treba traæiti u blizini rijeke VuËice. Ovu baru treba traæiti na podruËju
Topolovac i Raæljevo. (Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija Jelisavac 037-3-4)
50 Isto. Bara Obod je sjeverna granica sela KlokoËevci. Izmeu LaciËke πume i rijeke VuËice je πuma Obod, a juæno od
spomenute rijeke, izmeu πume Brezovac i potoka Lapovac postoji i πuma Obodak. Vjerojatno je bara Obod na podru-
Ëju πume Obod i Obodak. (Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija Jelisavac 037-3-4)
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VeÊina se ovih bara (bara Obod, Breznica bara, Krivatsch bara, Ordani, Bobnia bara, Jalze-
novicza bara i Bischiza) nalazila na granici naπiËkog s orahoviËkim, valpovaËkim i akovaË-
kim vlastelinstvom. Ovako veliki broj bara ukazuje na barovitost i moËvarnost ovih posjeda.
Ove bare danas viπe ne postoje pa su se njihova imena saËuvala samo u toponimima πuma,
livada, oranice te imenima pojedinih naselja (Ordanja, Babjak i NaπiËka Breznica). Iz toga se
moæe zakljuËiti da su tijekom narednih stoljeÊa vlasnici naπiËkog, orahoviËkog, akovaËkog i
valpovaËkog vlastelinstava poduzeli mjere za pretvaranje bara i moËvara u obradive povrπine.
Na podruËju ovog vlastelinstva spominju se krËevine Certa51 i Mihalitsche kertschovina52. Ove
krËevine ukazuju na pretvaranje neiskoriπtenog zemljiπta u obradive povrπine, odnosno pro-
mjenu eko pejzaæa. BuduÊi da su velike agrarne povrπine obrasle korovom i mladom πumom,
stanovniπtvo nije krËilo stare πume nego obrasle agrarne povrπine. Na podruËje vlastelinstva
bilo je ovih krËevina joπ i viπe u drugoj polovici 18. i prvoj polovici 19. stoljeÊa. O tome svje-
doËi i Ëinjenica da je franjevaËki samostan poveÊavao svoje povrπine livada krËenjem povr-
πina obraslih korovom. (livada ©ipovac i Rast).53
Na ovom posjedu, kao i na svim slavonskim vlastelinstvima, postojale su velike πume hrasta
i drugih drvnih vrsta. Ovdje se spominju slijedeÊe πume: hrastova πuma Lakitsche gaij54, Ku-
klaseu55, Koschkensi56, Klokotshkefzenzem57 i Kerztoua58. ©ume Kukljeπ, koπkanska i kloko-
ËevaËka πuma postoje joπ i danas. 
Osim ovih imenovanih πuma spominju se i neimenovane πume. Tako se navodi da se na po-
druËju sela Ceremoπnjak nalazi πuma59 koja je juæna granica ovog naselja i vlastelinstva, a
dijelila ga je od sela Granice i opatije Kutjevo. ©umske povrπine na teritoriju trgoviπta Naπi-
ce60 nalazile su se na istoËnoj granici vlastelinstva.
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51 HDA AUCB, fasc. 132, br. 35 i 37. Nije poznato gdje je bila krËevina Certa. Njen poloæaj treba traæiti na podruËju Val-
povaËkog vlastelinstva jer se u popisima iz poËetka 18. st. i 1703. god. navodi da je ova krËevina sjeverna granica sela
©aptinovci, koje je do 1721. god. na sjeverozapadu naπiËkog vlastelinstva graniËilo s valpovaËkim vlastelinstvom.
52 HDA AUCB, fasc. 132, br. 28 i 32. Mihalitsche kertschovina spominje se i kao Mihallitsche gertschovina. Ovu kr-
Ëevinu treba traæiti na podruËju akovaËkog vlastelinstva. BuduÊi se spominje da se ova krËevina nalazi u blizini
bare Bobnia bara, koja je najvjerojatnije bila na mjestu sela Babjak, Mihalitsche kertschovina je, vjerojatno u blizi-
ni ovog sela. (Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija Koπka 037-4-3)
53 Cvekan, Franjevci 51 i Protokolum 9.
54 Isto. Hrastova πuma Lakitsche gaij zabiljeæena je kao Lakitsche gaii i Lakitschef gaij. Hrastova πuma Lakitsche
gaij prostirala se izmeu sela Gradac, Gornja MotiËina, Seona i Donja MotiËina, odnosno na podruËju Krndije. (To-
pografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija Naπice 055-1-1) Na ovom je podruËju u drugoj po-
lovici 18. st. radila vlastelinska staklana koja je koristila stoljetne hrastove za proizvodnju pepeljike (potaπe), neop-
hodne sirovine za proizvodnju stakla. Na ovom podruËju i danas postoji veliki kompleks πume a uspomena na vla-
stelinsku staklanu saËuvala se u u imenu πume «Staklanafl iznad sela Gornja MotiËine.
55 Isto. ©uma Kuklaseu zabiljeæena je kao Kuslesev, Kuklash, Kuklesch, Kuklasseu. Danas je to πuma Kukljeπ, u na-
rodu zvana Kukljaπ, koja se prostire izmeu sela NaπiËki Markovac i Makloπevca. (Topografska karta, Vojno geo-
grafski institut, 1:25.000, 1982., sekcija PodgoraË 055-1-2)
56 Isto. ©uma Koschkensi spominje se i kao Kotschensi. ©uma Koschkensi vjerojatno je bila izmeu sela Niza i Ko-
πka gdje je i danas πuma u narodu zvana koπkanska πuma.
57 Isto. ©uma Klokotshkefzenzem prostirala se oko sela KlokoËevci. Vjerojatno je to danaπnja πuma Æestilja, koju na-
rod zove klokoËevaËka πuma, a nalazi se uz cestu Pribiπevac - KlokoËevci. (Topografska karta, Vojno geografski in-
stitut, 1:25.000, 1982., sekcija –urenovac 037-3-3)
58 Isto. ©uma Kerztoua zabiljeæena je kao Kerrytoua. ©uma Kerztoua prostirala se izmeu sela Ceremoπnjak i Vu-
kojevci te ju, vjerojatno, treba locirati na ÆukojevaËkoj planini u blizini sela Vukojevci. (Topografska karta, Vojno geo-
grafski institut, 1:25.000, 1982., sekcija PodgoraË 055-1-2)
59 Isto. Izmeu Ceremoπnjaka i Granice prostiru se πume koje se pruæaju od Papuka pa do Dilja, odnosno Paulinov-
ca na tromei bivπih opÊina Naπice, –akovo i Slavonski Brod.
60 Isto. Ovu πumu, vjerojatno, treba traæiti izmeu sela NaπiËka Breznica i Koπka, odnosno na podruËju sela Niza na
sjeveroistoËnim granicama naπiËkog vlastelinstva.
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Tri su πume zabiljeæene u dokumentima na teritoriju sela Vukojevci. ©uma61 koja je u blizini
πume Kerztoua, a prostirala se izmeu ovog sela i Ceremoπnjaka. Zatim je tu πuma koja je
leæala izmeu Zernog Rasta62 i bare Benitich te πuma63 koja je zauzimala podruËje na za-
padnim granicama sela Vukojevci i trgoviπta Naπice.
Na teritoriju sela PodgoraË spominje se πuma64 koja se prostirala na istoËnim granicama se-
la a time vlastelinstva, ali izmeu PodgoraËa, bare Ordani i sela Budimci65. Izmeu sela Klo-
koËevci i Koπka bila je πuma66. Osim ovih πuma spominje se Paflishouiz67, ali nije jasno je li
ovaj toponim πuma, oranica, livada ili neπto drugo. Danas postoji na tom podruËju πuma Pa-
liÊevac koja se prostire do poËetka novih dijelova Naπica. Vjerojatno je i u 18. st. na tom po-
druËju bila istoimena πuma.
Iz popisa je vidljivo da je naπiËko vlastelinstva bilo bogato πumama. O tome svjedoËi i Ëinje-
nica da na podruËju kotara Naπice 1698. god. bilo 833 jutra πuma. Od toga je u ovom kotaru
bilo 473 jutra mijeπanih πuma hrasta i drugih vrsta te 360 jutara πuma drugih drvnih vrsta.68
Ako se ovim povrπinama dodaju podaci o povrπinama πuma koje su 1698. god. popisane na
podruËju kotara Orahovica (1.485 jutara πuma)69, proizlazi da je, na podruËju naπiËkog vla-
stelinstva, bilo 2.318 jutara πuma. 
©ume su, prema popisima iz prve Ëetvrtine 18. st., zauzimale oko 70% zemljiπnih povrπina po-
sjeda70 koje su omoguÊivale obitelji PejaËeviÊ osnivanje manufakturne proizvodnje pepeljike i
stakla u drugoj polovici 18. stoljeÊa.71 Obitelj PejaËeviÊ spaπavala je tijekom druge polovice 19.
stoljeÊa naπiËko posjed od propasti te unaprjeivala gospodarstvo krËeÊi πume i prodajuÊi dr-
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61 Isto. Ova se πuma prostirala izmeu sela Ceremoπnjak i Vukojevci, te ju, vjerojatno, treba locirati na podruËju πu-
me VukojevaËki πikar u ÆukojevaËkoj planini.
62 Isto. Zerni Rast je na juænoj granica naπiËkog vlastelinstva. Danas je to ime jedne kote u brdima izmeu sela Ce-
remoπnjak i Granice. (Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija PodgoraË 055-1-2)
63 Isto. ©uma je zauzimala podruËje od sela Ceremoπnjak na sjever prema livadi GregaËica. BuduÊi da se livada Gre-
gaËica prostirala izmeu trgoviπta Naπice i sela Koπka, ova je πuma, vjerojatno, bila na podruËju sela NaπiËki Mar-
kovac i Jelisavac. PodruËje sela NaπiËki Markovac i Jelisavac prekrivale su πume sve do kraja 19. st. kada su posje-
Ëene te su ovdje naseljeni Slovaci u tada novoosnovana sela.
64 Isto. IstoËno od sela Bijela Loza, odnosno jugozapadno od naselja Ordanja, prostiru se oranice KrËevina i ©ika-
ra, a sjeverozapadno od sela Budimci oranica GrabiÊ. IstoËno od naselja PodgoraË, a sjeverno od sela Razbojiπte
smjeπten je salaπ Klenik koji su u trokutu sela PodgoraË, Budimci i Ordanja. Ovu πumu najvjerojatnije treba traæiti
na podruËju oranica GrabiÊ, KrËevina i ©ikara. Naime, ta tri toponima leæe na pravcu Ordanja - Budimci, kojim je
iπla istoËna granica sela PodgoraË i naπiËkog vlastelinstva i nalaze se istoËno od naselja PodgoraË. Za razliku od
njih salaπ Klenik je PodgoraËu vrlo blizu, ali nije na pravcu Ordanja - Budimci stoga se najvjerojatnije ovdje nije na-
lazila spomenuta πuma. (Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija Budimci 055-2-1)
65 Isto. U popisu Caraffine komisije iz 1698. god. spominje se napuπteno selo Budimci. (SmiËiklas, Slavonija, 130) Na
poloæaju “Roπka” u blizini rijeke Vuke kod sela Budimci postoje ostaci srednjevjekovnog grada. (Milan BaliÊ, “Pre-
gled dvoraca i srednjevjekovnih utvrenih gradova u Slavoniji - I dio”, Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske,
br. 1-2/1974, Osijek, 1974, 20 (BaliÊ, Pregled); Gjuro Szabo, SredovjeËni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji, Pretisak izda-
nja tiskanog u Zagrebu 1920, Vinkovci, 1994, 138 (dalje: Szabo, Gradovi); Zorko MarkoviÊ, “Napomene uz srednjevje-
kovni arheoloπki materijal naπiËkog kraja”, Glasnik slavonski muzeja, br. 39/1979, Vukovar, 1979, 27 (dalje: Marko-
viÊ, Napomene) i Zorko MarkoviÊ, Arheoloπka topografija naπiËke opÊine, Neobjavljena diplomska radnja, Zagreb,
1975, 59 (dalje: MarkoviÊ, Arheoloπka topografija)
66 Isto. Ova je πuma vjerojatno bila na podruËju sela Lila i Laanska, ali za ovu tvrdnju nema dokaza. ©uma danas
ne postoji.
67 Isto. Paflishouiz je zabiljeæen i kao Paflischovicz, Paflitschoviz, Paflitschouiz. Iz popisa nije jasno da li je na tom
podruËju bila πuma jer popisivaË ne daje jasan podatak. Danas je to πuma PaliÊevac jugozapadno od Naπica. (Topo-
grafska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija Naπice 055-1-1)
68 Maæuran, Popis, 89-98.
69 Isto, 409, 412-414, 421 i 431.
70 HDA, AUCB, fasc. 132, br. 28, 32, 35 i 37.
71 Igor Karaman, «Manufakturna/industrijska privreda do sredine 19. stoljeÊafl, u: Privredni æivot Banske Hrvatske
od 1700. do 1850., Zagreb 1989., 217. (dalje: Karaman, Manufaktura)
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vo Gutmanovoj tvornici u BeliπÊu i Tvornici tanina i paropila u –urenovcu. Velike povrπine
hrastovih πuma omoguÊavale su ekstenzivni uzgoj svinja te su obitelji PejaËeviÊ tijekom druge
polovice 18. i prve polovice 19. stoljeÊa donosile znatne prihode od æirovanja svinja.72
NaπiËko vlastelinstvo bilo je bogato rijekama, rjeËicama, potocima, potoËiÊima te izvorima.
Mnoge od njih nalazile su se na granicama ovog posjeda. Od rijeka spominju se samo Wu-
ziza73 i Haracsanska74. Prema popisu naπiËkog vlastelinstva rijeka VuËica bila je ujedno gra-
nica s valpovaËkim vlastelinstvom, dok danas protjeËe nekadaπnjom granicom naπiËke i val-
povaËke opÊine. Haracsanska rijeka bila je granica s orahoviËkim posjedom. Naæalost, nije
poznato koja je rijeka nosila to ime. Naime, ova je rijeka proticala na podruËju sela Gornja
MotiËina - Gazije na granici naπiËkog i orahoviËkog vlastelinstva.
Od rjeËica se spominju Selnatska Reka75, Slatina76, Solianka Reka77, Presniza78, Czerniza79,
Tuorilacz80, Moditschna81 i Franikovich82 potok Czerniza83, potoËiÊ Jastrebica84, te izvori Bre-
sniza85, Kerst86, Tworilovaz87, Salicem88 i Dobra voda89.
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72 Obitelj PejaËeviÊ imala je 1750. god. 600 forinti prihoda od æirovanja s naπiËkog vlastelinstva, a 1751. god. 500 fo-
rinti istog prihoda. (HDA, AUCB, fasc. 74, br. 25 i fasc. 132, br. 30) Prihod od æirovanja Ëinio je 1750. 22,30%, a 1751.
god. 22,67% ukupnih prihoda naπiËkog vlastelinstva. Iz ovih je podataka vidljivo da je æirovanje vlasniku posjeda do-
nosilo neπto viπe od 1/5 ukupnih prihoda na ovom posjedu.
73 HDA AUCB, fasc. 132, br. 27, 32 i 34. Ondaπnja rijeka Wuziza danas je rijeka VuËica koja je do kraja 1721. bila god.
granica izmeu naπiËkog i valpovaËkog vlastelinstva. 
74 HDA AUCB, fasc. 132, br. 35 i 37. Haracsanska rijeka spominje se i kao Harancsnzka. Haracsanska rijeka je gra-
nica izmeu naπiËkog i orahoviËkog vlastelinstva. Nije poznato koja je to rijeka danas.
75 HDA AUCB, fasc. 132, br. 28 i 32. Selnatska rijeka je, najvjerojatnije, Seonska rijeka, koja je dobila ime po istoi-
menog selu pored kojega je najvjerojatnije proticala.
76 Isto. RjeËica Slatina proticala je ispod “starinske tvre”. Jedina “starinska tvra” na Krndiji, koja se nalazila izme-
u sela Gradac i Seona, jest utvrda Bedemgrad. Prema tome ova je rjeËica proticala ispod utvrde Bedemgrad. U po-
pisu Caraffine komisije iz 1698. god. ova se utvrda spominje kao “arx ruderosa Nassicza”. (Maæuran, Popis, 89)
77 Isto. Solianka Reka zabiljeæena je kao Solnaschaka Reka i Solianska Reka. Solianka je reka proticala od sela
Seona pa granicom izmeu Naπica i Zoljana sve do πume Klokotshkefzenzem. Ime rijeke upuÊuje na Zoljansku ri-
jeku. No, nema dokaza za ovu tvrdnju buduÊi da Zoljanska rijeka danas ne postoji, nego tim podruËjem protiËe Na-
πiËka rijeka koja se ne spominje.
78 Isto. RjeËica Presnica je rjeËica Breznica koja protiËe podruËjem sela NaπiËka Breznica.
79 Isto. RjeËica Czerniza proticala je granicom naπiËkog i akovaËkog vlastelinstva dijeleÊi predij Ostrossinczi od se-
la Podgorie. RjeËica Crnac vjerojatno je protjecala podruËjem oranicama CrnaËka bara, juæno od sela Ostroπinci a
sjeverno od Podgorja BraËevaËkog. Danas na tom podruËju ne protjeËe rjeËica. (Topografska karta, Vojno geograf-
ski institut, 1:25.000, 1982., sekcija PodgoraË 055-1-2)
80 Isto. Tuorilacz je upisan i kao Tworilovaz. U popisu Caraffine komisije iz 1702. god. spominje se rjeËica Tvorlovac
kao sjeverna granica sela Podgorje. (Maæuran, Slavonija, 110) RjeËica Tuorilacz je jednim dijelom juæna granica na-
πiËkog vlastelinstva i Opatije Kutjevo. RjeËica Tworilovaz je danas rjeËica Tvorlovac, koja izvire u podnoænju breæu-
ljaka Tvorlovac i Karlovac, jugoistoËno od sela Ceremoπnjak. (Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000,
1982., sekcija PodgoraË 055-1-2)
81 Isto. U dokumentu iz 1472. god. spominje se Mathwchinafolyas kao rijeka MotoËina, a pripadala je kaπtelu Moto-
Ëina. (Bösendorfer, Crtice, 114) J. JanËula navodi da je Mathwchinafolyas zapisan i kao Matucsinafolyas. (Julije Jan-
Ëula, Predturska povijest Naπice, Povijesna knjiænica 1, Naπice, 1996., 63 (dalje: JanËula, Predturska) RjeËica Mo-
ditschna je vjerojatno rjeËica MotiËina.
82 Isto. RjeËica Franikovich je proticala granicom naπiËkog i valpovaËkog vlastelinstva. Ne zna se koja je to rjeËica.
83 Isto. Vidi biljeπku 66.
84 Isto. Jastrebica se spominje i kao Jestrebica. PotoËiÊ Jastrebica proticao je na podruËju sela Zoljan. Nije pozna-
to koji je to potoËiÊ.
85 Isto. Prasnicza se spominje kao Bresniza, Presniza i Praesniza. Izvor Presnica je danas izvor Breznica koji izvi-
re juæno od sela Krπinci, a protiËe pokraj sela NaπiËka Breznica.
86 Isto. Ovdje se oËito radi o greπci popisivaËa ili je izvor Krst, kao i izvor Breznica pomaknuo izvoriπte. Naime, ovaj
je izvor, prema popisu, izvirao u blizini izvora Breznica, dok je izvor Breznica izvirao juæno od sela Krπinci. Budu-
Êi da u 18. st. ovo selo ne postoji, nego se njegovo podruËje nalazilo u granicama sela PodgoraË, oËito je popisivaË
pogrijeπio u imenu ovog izvora. Ne zna se gdje je taj izvor. (Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000,
1982., sekcija PodgoraË 055-1-2)
87 Isto. Vidi bilj. 67.
88 Isto. Izvor Salicem se vjerojatno nalazio u blizini izvora Tvorlovac. Na karti nema spomenutog izvora, osim neko-
liko manjih potoËiÊa i njihovih izvora, ali oni nisu oznaËeni te nisu poznata njihova imena. Vjerojatno je jedan od
njih bio izvor Salicem. (Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija PodgoraË 055-1-2)
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PodruËjem naπiËkog vlastelinstva nije protjecala ni jedna veÊa rijeka premda je ovim podru-
Ëjem protjecalo puno manjih rjeËica i potoËiÊa. Ovaj je prostor bio bogat izvorima i joπ uvi-
jek jest.90 Vodeni su tokovi omoguÊavali ekstenzivno uzgajanje stoke na vlastelinstvu. Naime,
povrπine livada omoguÊavali su stanovniπtvu i vlastelinu na njegovom alodiju ispaπu stoke
na livadama a brojni vodeni tokovi izravno napajanje na rjeËicama i potocima.
Da bi se moglo toËnije odrediti granice naπiËkog vlastelinstva potrebno je upozoriti na dvije
Ëinjenice. Prvo, je broj napuπtenih sela na posjedu u popisima s poËetka 18. st. i 1703. god.,
a drugo, je usporedba poloæaja opisanih naselja u 18. st. i danas. Iz popisa napuπtenih sela,
od kojih su neka danas naseljena, vidljiv je poloæaj granice vlastelinstva. Naime, neka sela
nalazila su se na granici vlastelinstava (sela Ledenik, LiËani, Ostroπinci i Stipanovci nalaze
se na granici naπiËkog i akovaËkog vlastelinstva).
Takoer treba voditi raËuna o tome da neka naselja u proπlosti nisu imala isti poloæaj kao i da-
naπnja istoimena naselja. Primjerice, trgoviπte Naπice prostiralo se u 18. st. oko crkve i samosta-
na sv. Antuna Padovanskog, dok se danaπnji grad Naπice prostire na puno veÊoj povrπini.
Isto se tako selo Gradac u 18. st. nalazilo istoËno od srednjovjekovne utvrde Bedemgrad na
podruËju sela Stari Gradac, a danas je na cesti Naπice - Poæega. Takoer je u 18. st. posto-
jao jedan Zoljan, a danas ih je sedam. Selo Zoljan, koje se spominje u izvorima st., danas se
u narodu zove ©vapski Zoljan.
Na naπiËkom vlastelinstvu bilo je 1703. god. 31 napuπteno naselje. To su Sveti Marton, Bubi-
savecs, Tibanovcßii, Dobiiancßi, Preszat, Rakitovacß, Klassovo, Insicßii, Maklosevcßii, Ker-
snicßi, Lakussia, Oklusicßa, Porecse, Bencsevcßi, Gregasevcßi, Votiari, Stipanovcßi, Preblaka,
Ledenik, Licsani, Bresnicßa, Vidakovcßi, Panincßi, Hinkovcßi, Ostrosincßi, Poradovacß, Ba-
sziu mala, Csercsnie, Pritisznicßa, Ratsie, Gjurgiinovacß i naseljena Mikisnia mala.91 Osim
navedenih sela, u popisu s poËetka 18. st. spominju se joπ sela Pribiszavecz, Tibanovczi, Ju-
sicsij, Preszat, Rakitouacz i Blaszovo.92 Gdje su toËno bila ova naselja? Poloæaj nekih nase-
lja moguÊe je utvrditi a za neka od njih moæemo samo pretpostaviti.
Napuπteno selo Sveti Marton nalazilo se oko crkve sv. Martina. Selo Sveti Marton treba tra-
æiti na mjestu sela Martin koje je smjeπteno na sjevernoj strani breæuljka oko 2 km zapadno
od Naπica. Danas je oko te crkve groblje istoimenog sela. Crkva sv. Martina je jednobrodna
kasnoromaniËka crkva s polukruænim svetiπtem i tornjiÊem povrh glavnog proËelja. ProËelje
je bilo izgraeno u romaniËkom, a unutraπnjost u gotiËkom stilu. Crkva je datirana u kraj 12.
i poËetak 13. stoljeÊa i bila je posjed Templara i Ivanovaca. Nakon poraza osmanlijske voj-
ske pod BeËom, Turci su je spalili, a obnovili su franjevci iz franjevaËkog samostana sv. An-
tuna Padovanskog je poËetkom 18. stoljeÊa. Naselje je naseljeno 1746. god. pa ponovo 1750.
god. naseljenicima iz Zrina.93
Nenaseljeno naselje Tivanovac spominje se u srednjem vijeku. Ovo naselje treba traæiti na
podruËju oranica Tivanovac koje su smjeπtene sjeverno od sela Keleπinka, a sjeveroistoËno
od ceste Naπice - PodgoraË - Osijek, odnosno –akovo.94 Napuπteno selo Preszat vjerojatno
108 M. VRBANUS, Toponimija NaπiËkog vlastelinstva...
89 Isto. Postoje dva izvora Dobra voda. Jedan izvire juæno od sela Londæica, te se kao rjeËica Dobra voda ulijeva u
rjeËicu Lonicu. Drugi izvor izvire jugozapadno od sela Gornja MotiËina. Vjerojatno je to izvor o kojemu se govori
u opis naπiËkog vlastelinstva. (Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija Naπice 055-1-1)
90 Zlatko KovaË, «NaπiËki kraj - temeljne prirodno-geografske znaËajkefl, NaπiËki zbornik 6, Matica hrvatska Naπice,
Naπice 2001., 21-22 (dalje: KovaË, NaπiËki kraj)
91 HDA AUCB, fasc. 132, br. 35.
92 HDA AUCB, fasc. 132, br. 37.
93 Paπkal Cvekan, Franjevci, 123-127 i HDA VÆ, kut. 1, spis br. 193 i Protokol VirovitiËke æupanije, knj. I, 453. Topo-
grafska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija Naπice 055-1-1.
94 HDA, AUCB, fasc. 132, br. 35 i 37. Naselje Tibanovcßii zabiljeæeno je kao Tibanovczi. J. B(sendorfer navodi da se u
povelji iz 1407. god. spominje selo Thyuanouch na naπiËkom vlastelinstvu te misli da je to selo Tijanovci. (Bösendorfer,
Crtice, 118) J. JanËula donosi podatak da je 1407. god. ovo selo zabiljeæeno kao Tivanovcz, Thyanouch, Thyuahouch.
(JanËula, Predturska, 59) (Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija PodgoraË 055-1-2.)
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treba traæiti na podruËju pustare Presad kod sela Velimirovac. Selo Rakitovacß spominje se
u popisu Caraffine komisije iz 1698. god. kao istoËna granica sela KlokoËevac. Ive Maæuran
smatra da je selo Rakitovacz danas vjerojatno selo Jelisavac na cesti Naπice - Osijek. Selo
Rakitovacß treba traæiti na podruËju oranice Rakitovac, jugoistoËno od sela KlokoËevac.95
U popisima iz 1721. i 1723. god. spominje se makloπevaËko groblje i napuπteno selo Maklo-
πevac. Selo je vjerojatno napuπteno u vrijeme rata izmeu vojske Habsburπke monarhije i
Osmanlijskog carstva (1683.-1699.). O tome svjedoËi i popis naselja napuπtenih naselja meu
kojima se spominje i selo Maklosevcßii. Ive Maæuran tvrdi da je napuπteno selo Lakasovacz,
zapadna granica trgoviπta Naπice, danas selo Makloπevac. Paπkal Cvekan tvrdi da je naselje
relativno mlado i smjeπteno je jugoistoËno do Naπica izmeu Vukojevaca i Ceremoπnjaka. Se-
lo Maklosevcßii treba traæiti na mjestu danaπnjeg sela Makloπevac.96
Napuπteno naselje Kersnici spominje se u srednjem vijeku. Njegov poloæaj najvjerojatnije treba
traæiti na mjestu danaπnjeg sela Krπinci koje je smjeπteno juæno od ceste Naπice - PodgoraË -
Osijek, odnosno –akovo.97 Nenaseljeno selo Lakussia spominje se u popisu Caraffine komisije
iz 1698. god. sjeverno od trgoviπta Naπice. Ive Maæuran tvrdi da je to danas selo Velimirovac.98
Napuπteno naselje Porecse spominje se u srednjem vijeku. Josip Bösendorfer tvrdi da je Po-
rechye smjeπten na prostoru PoreËkog luga sjeverno od Naπica. Julije JanËula navodi da se
njive iza vrtova sela NaπiËki Markovac, u pravcu sela Jelisavac, zovu PoreË.99 Paπkal Cvekan,
J. Bösendorfer i J. JanËula tvrdi da se na motiËkom posjedu spominje i selo PoreËe (Parech).
J. Bösendorferu tvrdi da se selo PoreË nalazio u blizini Donje MotiËine izmeu FeriËanaca i
Naπica.100 Selo PoreË treba traæiti na podruËju oranica PoreË i PoreËki gaj uz prugu Zagreb -
Osijek izmeu æeljezniËkih stanica Naπice i Jelisavac.101
Nenaseljeno selo Gregasevcßi spominje se i u srednjem vijeku. Selo istog imena postojalo je
i na motiËanskom vlastelinstvu. Ovo napuπteno naselje najvjerojatnije treba traæiti na podru-
Ëju franjevaËke livade GregaËica koja je smjeπtena na istoËnim granicama naπiËkog vlaste-
linstva na podruËju sela NaπiËke Breznice.102 Napuπteno naselje Stipanovcßi spominje se u
srednjovjekovnoj povelji iz 1407. god.. U popisu Caraffine komisije iz 1698. god. spominje se
napuπteno selo Ztipancz na istoËnoj granici trgoviπta Naπice. Ovo se naselje nalazi na po-
druËju predija Stipanovci na cesti Naπice - PodgoraË - Osijek, odnosno –akovo.103
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95 HDA, AUCB, fasc. 132, br. 35 i 37. Selo Rakitovacß spominje se i kao Rakitovacz. (Maæuran, Popis, 95 te 95 bilj.
66.) Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija –urenovac 037-3-3.)
96 HDA AUCB, fasc. 132, br. 28, 32 i 35. Maæuran, Popis, 96, bilj. 72 i Cvekan, Franjevci, 135. (Topografska karta, Voj-
no geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija PodgoraË 055-1-2.)
97 HDA AUCB, fasc. 132, br. 35. U povelji iz 1407. god. selo Krπinci zabiljeæeno je pod imenom Kerekschinch, a pri-
padao je posjedu Naπice. (Bösendorfer, Crtice, 112) J. JanËula navodi da je ovo naselje 1407. god. zapisano kao Krek-
sincz i Kerekschinch. (JanËula, Predturska, 60) K. MilanoviÊ PauliÊ navodi da se selo Krπinci spominju 1477. god. na
posjedu PodgoraË. (Katarina MilanoviÊ PauliÊ PodgoraË u Slavoniji - sjeËanje i zapisi, Zagreb 1986, 18 (dalje: Mila-
noviÊ PauliÊ, PodgoraË,)(Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija PodgoraË 055-1-2.)
98 HDA AUCB, fasc. 132, br. 35. Maæuran, Popis, 90 i Maæuran, Popis, 90, bilj. 58. Nije poznat poloæaj ovog naselja.
99 HDA AUCB, fasc. 132, br. 35. J. Bösendorfer navodi da se 1407. god. selo PoreË spominje kao Porechye  te je pri-
padao naπiËkom posjedu, (Bösendorfer, Crtice, 116) a J. JanËula tvrdi da se ovo selo zabiljeæeno kao Poreczje i Po-
rechye. (JanËula, Predturska, 58).
100 Bösendorfer, Crtice, 116, JanËula, Predturska, 63 i Cvekan, Franjevci, 117.
101 Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija Jelisavac 037-3-4.
102 HDA AUCB, fasc. 132, br. 28, 32 i 35. J. Bösendorfer tvrdi da se selo Gregasevcßi spominje se 1407. god. kao se-
lo Gregasouch te da je pripadalo posjedu Naπice. (Bösendorfer, Crtice, 110) J. JanËula tvrdi da je ovo selo 1407. god.
zabiljeæeno kao Gregasovcz i Gregasouch te misli da je to selo Gregaπevac. Takoer, navodi da je i na motiËanskom
posjedu 1472. god. zabiljeæeno selo Gregaπevci kao Gregasevcz, Gregasewcz, Gergal-soczoch i Gregasouch. (JanËu-
la, Predturska, 59, 63 i Cvekan, Franjevci, 117)
103 HDA AUCB, fasc. 132, br. 35 i 37. Selo Stipanovcßi zapisano je i kao Stipanovacz. J. Bösendorfer navodi da se ovo
selo spominje 1407. god. kao Stepanouch te je pripadao gradu Naπice, (Bösendorfer, Crtice, 117) a J. JanËula kao
Stepanovcz i Stepanouch. (JanËula, Predturska, 59., Maæuran, Popis, 96. Topografska karta, Vojno geografski insti-
tut, 1:25.000, 1982., sekcija PodgoraË 055-1-2.)
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Napuπteno naselje Ledenik spominje se u srednjem vijeku na podruËju vlastelinstva Koπka
i Subotica. U zapisima podgoraËkog æupnika Mije BestiÊa “Pabirci spomenici æupe u Podgo-
raËu” navodi se da je srednjovjekovno selo Ledenik bilo 500 m jugozapadno od danaπnjeg
sela na oranici Veljanska. Prilikom krËenja πume Veljanska 1923. god., pronaen je Êup pun
starog novca koji je predan numizmatiËkoj zbirci Gradskog muzeja u Poæegi.104 Arheolozi Du-
bravka SokaË-©timac105 i Zorko MarkoviÊ tvrde da ova tvrdnja nije toËna. Zorko MarkoviÊ na-
vodi da se podaci iz BestiÊevih zapisa odnose na nalaze na lokalitetu PodgoraË - Lanik (Re-
zin bunar)106. Zorko MarkoviÊ pronaπao je 1974. god. na oranici Struga (1,5 km jugozapadno
od sela Ledenik) keramiËki materijal iz kasnog srednjeg vijeka (14.-16. st.).107 Ovo selo treba
traæiti na mjestu danaπnjeg sela koje je smjeπteno je 4,5 jugozapadno od Koπke.108
Napuπteno selo Licsani spominje se u srednjem vijeku. J. Bösendorfer tvrdi da je to pustara
LiËani sjeveroistoËno od PodgoraËa. Ovo selo vjerojatno se nalazilo na podruËju danaπnjeg
sela LiËani, jugozapadno od Koπke.109 Napuπteno selo Bresnicßa ne spominje se u srednjem
vijeku. Ovo se naselje vjerojatno nalazilo na podruËju danaπnjeg sela NaπiËka Breznica, 10
km jugoistoËno od Naπica na cesti Naπice - Osijek.110 Nenaseljeno selo Vidakovcßi spominje
se u srednjem vijeku. Nije mi poznat poloæaj ovog naselja.111
Napuπteno selo Panincßi smjeπteno je vjerojatno juæno i jugozapadno od groblja u selu Pod-
goraË na podruËju prethistorijskog (neolitiËkog) lokaliteta PodgoraË - Paninci.112 Nenaseljeno
naselje Hinkovcßi spominje se u srednjem vijeku. U povelji iz 1489. god. spominje se i istoi-
meno naselje na motiËkom vlastelinstvu. Josip Bösendorfer tvrdi da poloæaj ovog naselja tre-
ba traæiti na lokalitetu Lukavci, a Julije JanËula na lokalitetu Inkavci. Ovo naselje najvjero-
jatnije treba traæiti na podruËju Inkovci, istoËno od sela Ostroπinci.113 Napuπteno selo Ostro-
110 M. VRBANUS, Toponimija NaπiËkog vlastelinstva...
104 HDA AUCB, fasc. 132, br. 35. Selo Ledenik spominje se u dokumentima 1392. god. te od 1392.-1406. god. kao Le-
gene, a pripadalo je gradu Koπka. U 16. st. (1506. i 1507. god.) javlja se u zapisima u posjedu kaπtela Subotica kao
Lodenyk i Ledenyk. (Bösendorfer, Crtice, 113) K. MilanoviÊ PauliÊ netoËno navodi da je grad Koπka 1392. god. vla-
sniπtvo obitelji Gorjanski (MilanoviÊ PauliÊ PodgoraË, 18-19) buduÊi je ovaj grad 1392. god. dobio je Stjepan Korogji.
(Bösendorfer, Crtice, 102)
105 Dubravka SokaË-©timac, ravnateljica Muzeja Poæeπke kotline navodi da u NumizaËkoj zbirci nema novca s ovog
lokaliteta. Takoer navodi da u inventarnoj knjizi nema zapisa o doniranju srednjovjekovnog novca s ovog lokalite-
ta. Zahvaljujem se gospoi Dubravki SokaË-©timac na ovoj korisnoj informaciji.
106 MarkoviÊ, Arheoloπka topografija, 65-67, Zorko MarkoviÊ, “Naπice - novi prethistorijski i srednjevjekovni nalazi i
lokaliteti”, Arheoloπki pregled 19/1977, Savez arheoloπkih druπtava Jugoslavije, Beograd, 1978, 139. (dalje: MarkoviÊ,
Naπice), Zorko MarkoviÊ, “Rezultati arheoloπkih rekognosciranja terena oko PodgoraËa 1965.-1978. godine”, Glasnik
Slavonskih muzeja, br. 36, Vukovar, 1978., 30-31 (dalje: MarkoviÊ, Rezultati), MarkoviÊ, Napomene, 27 i MilanoviÊ Pau-
liÊ, PodgoraË, 19.
107 MarkoviÊ, Rezultati, 30, MarkoviÊ, Napomene, 27 i MarkoviÊ, Arheoloπka topografija, 61-62.
108 Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija Koπka 037-4-3.
109 HDA AUCB, fasc. 132, br. 35. Selo Licsani spominje se u povelji iz 1407. god. pod imenom Luchan, pripadalo je
gradu PodgoraËu. J. Bösendorfer tvrdi da je to pustara LiËani sjeveroistoËno od PodgoraËa. (Bösendorfer, Crtice, 113)
J. JanËula smatra da je Lucsan i Luchan, vjerojatno, istovjetan sa mjestom Locan koje se spominje 1378. god. kao
Locan villa. PoËetkom 16. st. (1506. god.) spominje se Lychan i Lyczan kao posjed kaπtela Subotica. (JanËula, Pred-
turska, 61) Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija Koπka 037-4-3.
110 HDA AUCB, fasc. 132, br. 35. Selo Breznica prvo je naselje koje je osnovala obitelji PejaËeviÊ nastanjujuÊi baËke
Nijemce, katolika i protestanata. (Cvekan, Franjevci, 137 i SreËko MajstoroviÊ, Naπice kroz 700 godina 1229.-1929.,
Naπice, 1973., 85 (dalje: MajstoroviÊ, Naπice) Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija Je-
lisavac 037-3-4.
111 HDA AUCB, fasc. 132, br. 35. J. Bösendorfer navodi da je 1407. god. zabiljeæeno je selo Wydakaouch na podruËju
naπiËkog posjeda, (Bösendorfer, Crtice, 119) a J. JanËula tvrdi da je ovo naselje zabiljeæeno kao Vidakovocz, Vida-
kovcz, te Wydakaoch. (JanËula, Predturska, 60).
112 HDA AUCB, fasc. 132, br. 35. K. MilanoviÊ PauliÊ tvrdi da je na tom poloæaju postojala stara graevina te da su izo-
ravane stare zahrale sablje, noæevi, cigle i keramika, a stari su ljudi govorili da je ovdje bio turski grad. Autorica bez
jaËe argumentacije tvrdi da je na ovom poloæaju bio i srednjevjekovni grad PodgoraË. (MilanoviÊ PauliÊ, PodgoraË, 19)
113 HDA AUCB, fasc. 132, br. 35. Selo Hinkovcßi zabiljeæeno je 1407. god. kao Hynkowch koje je pripadalo Podgora-
Ëu. J. Bösendorfer tvrdi da poloæaj ovog naselja treba traæiti na lokalitetu Lukavci. U dokumentu iz 1489. god. spo-
minje se Hynkwyth possessio na motiËkom posjedu u blizini MotiËine. (Bösendorfer, Crtice, 111) J. JanËula tvrdi da
se ovo naselje 1407. god. spominje kao Hinkovcz i Hynkowch te smatra da je smjeπteno na lokalitetu Inkavci. (Jan-
Ëula, Predturska, 62) Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija PodgoraË 055-1-2.
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sinc(i spominje se, prema Katarini MilanoviÊ PauliÊ, u srednjem vijeku. Ovo selo spominje se
u popisu Caraffine komisije iz 1698. god. te u popisu Caraffine komisije iz 1702. god. Predij
Ostroπinci bio je nenaseljen sve kraja 19. st.. Poloæaj naselja Ostrosinc(i treba traæiti na po-
druËju danaπnjeg sela Ostroπinci, jugoistoËno od sela PodgoraË i ceste Naπice - PodgoraË -
Osijek, odnosno –akovo.114
Napuπteno naselje Csesinie spominje se u popisima s poËetka 18. st. i 1703. god. kao istoËna
granica sela ©aptinovci. U popisu Caraffine komisije iz 1698. god. spominje se napuπteno na-
selje Csrenchina. Ive Maæuran tvrdi da poloæaj ovog sela treba traæiti izmeu KlokoËevca, Teo-
dorovca i ©aptinovca. U popisu Caraffine komisije iz 1702. god. spominje se napuπteno selo
Zerczina. Selo Csercsnie, Csesinie, Zerczina, Czerehina i Csrenchina isto je naselje, samo se ra-
di o razliËitom pisanju πto se moæe utvrditi na temelju opisa granica spomenutog naselja.115
Prema popisu Caraffine komisije iz 1698. god. napuπteno selo Pritiπnica okruæeno je πuma-
ma. Ovo naselje danas viπe ne postoji a njegovo se saËuvalo u imenu πume te u prezimenu
Pritiπanac. Ovo naselje treba traæiti na podruËju πume Pritiπnica izmeu rijeke VuËice i po-
toka Bukvik, sjeveroistoËno od naselja KlokoËevci.116
U popisu Caraffine komisije iz 1698. god. spominje se napuπteno mjesto Rascze, a u popisu
Caraffine komisije iz 1702. god. spominje se, kao istoËna granica sela FeriËanci te se navodi
zajedno s selom Giurgovacz. Napuπteno selo Ratsie vjerojatno je istovjetno selu Rascze i Ro-
stie. Lokaciju ovog naselja treba traæiti u blizini Suπina jer ih popisivaË iz 1698. god. popisao
zajedno.117 Napuπteno selo Gjurgiinovacß spominje se u popisu Caraffine komisije iz 1698.
god. te 1702. god.. Selo Gjurgiinovacß treba traæiti na podruËju predija –urenovac, sjeverno
od Naπica.118 Mikisnia mala ima isti poloæaj kao selo Mikiczina koje se spominje u popisu
Caraffine komisije iz 1698. i 1702. god..119 Ive Maæuran pretpostavlja da se Mikiczina nalazi-
la na mjestu danaπnjeg sela Teodorovac.120
Napuπteno selo Pribiπevac spominje se u popisu Caraffine komisije iz 1698. god.. Ovo je selo
naseljeno 1746. god. naseljenicima iz Zrina. Selo Pribiszavecz treba traæiti na mjestu danaπnjeg
sela Pribiπevci, jugoistoËno od –urenovca.121 Napuπteno naselje Dolanczi treba traæiti na po-
druËju oranice Dolanci koje se nalaze izmeu NaπiËke rijeke i Ribnjaka BrezniËkog.122
Ostalim naseljima (Bubisavecs, Dobiiancßi, Klassovo, Insicßii, Oklusicßa, Bencsevcßi, Votiari,
Preblaka, Vidakovcßi, Poradovacß, Basziu mala, Jusicsij, i Blaszovo) nije moguÊe odrediti po-
loæaj. Naime, na topografskoj karti nije saËuvan toponim koji bi nas upuÊivao na poloæaj ovih
naselja. Naæalost toponimi su se izgubili tijekom dva stoljeÊa te ova naselja nisu spomen na
svoje postojanje.
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114 HDA AUCB, fasc. 132, br. 35. Ostrossinczi se spominju i kao Ostrosincßi. Katarina MilanoviÊ PauliÊ tvrdi da je
ovo selo pripadalo 1477. god. gradu PodgoraËu. (MilanoviÊ PauliÊ, PodgoraË, 18) Selo Ostroπinci spominje se 1698.
god. kao napuπteno selo Ostrosicz a 1702. god. predij Osztrosincze kao istoËna granica sela Podgorie. (Maæuran, Po-
pis, 97 i Ive Maæuran, Popis zapadne i srednje Slavonije 1698. i 1702. godine, Graa za historiju Osijeka i Slavoni-
je, knj. 2, Historijski arhiv u Osijeku, Osijek, 1966, 110. (dalje: Maæuran, Popis zapadne) Topografska karta, Vojno geo-
grafski institut, 1:25.000, 1982., sekcija PodgoraË 055-1-2.)
115 HDA AUCB, fasc. 132, br. 35. Maæuran, Popis, 414 i bilj. 254 te SmiËiklas, Slavonija, 287. Nije poznat poloæaj ovog
naselja.
116 HDA AUCB, fasc. 132, br. 35. Maæuran, Popis, 413. Pritischniza je zapisana kao Pritisznicßa i Pritischnicza. (To-
pografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija Jelisavac 037-3-4.)
117 HDA AUCB, fasc. 132, br. 35. Maæuran, Popis, 431 i SmiËiklas, Slavonija, 281.
118 HDA AUCB, fasc. 132, br. 35. Maæuran, Popis, 421 i SmiËiklas, Slavonija, 281 i 287. (Topografska karta, Vojno geo-
grafski institut, 1:25.000, 1982., sekcija –urenovac 037-3-3.)
119 HDA AUCB, fasc. 132, br. 35. Maæuran, Popis, 412-413 i SmiËiklas, Slavonija, 287. 
120 Maæuran, Popis, 412, bilj. 250.
121 HDA AUCB, fasc. 132, br. 37. U popisu Caraffine komisije iz 1698. god. selo Pribiπevac spominje se kao Pribise-
vacz, Pribisavacz, Pribisavecz i Pribisevczy. (Maæuran, Popis, 413) HDA, VÆ, kut. 1, spis br. 9 i NAZ, AD, kut. 17, spis
br. 757. Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija –urenovac 037-3-3.
122 HDA AUCB, fasc. 132, br. 37. Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija Jelisavac 037-3-4.
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Granice NaπiËkog vlastelinstva prema izvorima
s poËetka 18. st.
Popisi iz poËetka 18. stoljeÊa 18. stoljeÊa i 1703. god.) donose opise mea naselja naπiËkog
vlastelinstva. Naæalost, ti dokumenti donose podatke samo o susjednim naseljima te nije mo-
guÊe toËnije utvrditi mee ovog vlastelinstva. Ovako opisane mee naselja na naπiËkom vla-
stelinstvu vrlo su neprecizne i nejasne. Naime, u opisima se navode naselja ali se vjerojatno
misli na teritorij pojedinih susjednih naselja. Teritorija naselja neprecizno je odreena te ni-
je moguÊe toËnije utvrditi pravac kretanja mea vlastelinstva. U tome ne pomaæe ni podatak
o veliËini pojedinog teritorija, jer je povrπina teritorija pojedinog naselja navedena u satima
hoda123. BuduÊi nije poznata ekvivalentna vrijednost sata hoda u kilometrima nemoguÊe je
utvrditi pribliænu veliËinu pojedinog teritorija.
Sjeverna mea ovog vlastelinstva kretala je od napuπtenog selo Bokusi124 preko beskorisne
krËevine Certa125 i podruËja valpovaËke πume126 do πume zvane Koski127; istoËna je granica
iπla od πume zvane Koπka preko sela Koska128 do sela Brasevci129; juæna od sela Brasevci pre-
ko sela Podgorie130 i sela Borouik131 do sela Granicze132 a zapadna je mea iπla od sela Gra-
nicze preko sela Lonsa133 do sela Gradisce134 pa dalje na sela Gazi135 i rijeku Haracsanska136
do napuπtenog sela Bokusi.
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123 HDA AUCB, fasc. 132, br. 28 i 32.
124 HDA AUCB, fasc. 132, br. 27, 34, 35 i 37. Bokusi se spominje kao Bosensi, Pockschich i Pogschich. U popisu Ca-
raffine komisije iz 1698. god. navodi se da je ovo selo napuπteno. Popis Caraffine komisije iz 1702. god. navodi da je
selo napuπteno prije 20 godina. (Maæuran, Popis, 413 i SmiËiklas, Slavonija, 287) Selo je bilo na orahoviËkog vlaste-
linstva. Danas je to selo BokπiÊ.
125 HDA AUCB, fasc. 132, br. 35 i 37. Nije moguÊe utvrditi poloæaj ove krËevine. Vjerojatno se nalazila negdje na po-
druËju valpovaËkog vlastelinstva.
126 Isto. Ovdje se vjerojatno misli na πumu u sklopu valpovaËkog okruga. NemoguÊe je toËnije utvrditi o kojoj je πu-
mi rijeË te se moæe pretpostaviti da bi to mogla biti LaciËka πuma ili neka druga πume (Obod, Obodak, Trstenik i
Urbarija). (Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija Jelisavac 037-3-4)
127 Isto. Ova se πuma nalazila vjerojatno u okolici sela Koπka.
128 Isto. Spominje se u popisu Caraffine komisije iz 1702. god.. (SmiËiklas, Slavonija, 123) Selo Koska je na valpovaË-
kom vlastelinstvu. Danas je to selo Koπka.
129 Isto. Brasevczi su zabiljeæeni i kao Brasevczij. U popisu Caraffine komisije iz 1702. god. navodi se da je selo na-
puπteno u vrijeme BeËkog rata, a naseljeno je 1697. god.. (Maæuran, Popis zapadne, 107-108) Selo Brasevczi je na -
akovaËkom vlastelinstvu. Danas je to selo BraËevci.
130 HDA AUCB, fasc. 132, br. 35 i 37. U popisu Caraffine komisije iz 1702. god. navodi se da je selo napuπteno u vri-
jeme BeËkog rata, a naseljeno je 1699. god.. (Maæuran, Popis zapadne, 110) Selo Podgorie je akovaËkom vlastelin-
stvu. Selo Podgorie danas je selo Podgorje BraËevaËko.
131 Isto. U popisu Caraffine komisije iz 1702. god. spominje se predij Borouik. (Maæuran, Popis zapadne, 110) Selo Bo-
rouik nalazi se na akovaËkom vlastelinstvu. Danas je to selo Borovik.
132 Isto. Opisano je u popisu Caraffine komisije iz 1698. god.. (Maæuran, Popis, 286-287) Granicze je selo na isuso-
vaËkom kutjevaËkom vlastelinstvu. Danas je to selo Granice. 
133 HDA AUCB, fasc. 132, br. 28, 32, 35 i 37. Lonsa je zabiljeæen kao Lonshiza, Lontshiza i Loschicza. Ovo selo spo-
minje se u popisu Caraffine komisije 1698. god. kao napuπteno selo, (Maæuran, Popis, 91-92) a 1702. god. kao nase-
ljeno selo Longysicza. (SmiËiklas, Slavonija, 182) Selo Lonsa je na isusovaËkom kutjevaËkom vlastelinstvu. Dnas je
to selo Londæica koja ima zaseoke Malu i Veliku Londæicu te MarinoviÊ brdo.
134 HDA AUCB, fasc. 132, br. 35 i 37., Selo Gradisce je pripadalo isusovaËkom kutjevaËkom vlastelinstvu. Spominje
se u popisu Caraffine komisije iz 1698. i 1702. god.. (Maæuran, Popis, 291-292 i SmiËiklas, Slavonija, 180-181) Danas
je to selo Gradiπte.
135 HDA AUCB, fasc. 132, br. 28, 32, 35 i 37. Gazi se spominje kao Garzii, Gase, Gaz i Gassie. Selo Gazi je u sastavu
OrahovaËkog vlastelinstva. Spominje se u popisu Caraffine komisije iz 1698. i 1702. god.. (Maæuran, Popis, 399-401 i
SmiËiklas, Slavonija, 282) Danas je to selo Gazije.
136 HDA AUCB, fasc. 132, br. 35 i 37. Haracsanska je zabiljeæen kao Harancsnzka. Nije poznato koja je to danas ri-
jeka. Ona je tekla granicom naπiËkog i orahoviËkog vlastelinstva.
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Iz svega se moæe reÊi da je mea ovog vlastelinstva iπla ovim pravcem. Sjeverna mea ovog
vlastelinstva kretala je od selo BokπiÊ, napuπtenog poËetkom 18. stoljeÊa, preko beskorisna
krËevina Certa i podruËja valpovaËke πume do πume zvane Koski. IstoËna mea iπla je od πu-
me zvane Koπka preko sela Koπka do sela BraËevci. Juæna je granica nastavljala od sela Bra-
Ëevci preko sela Podgorie BraËevaËko i sela Borovik do sela Granice, a zapadna od sela Gra-
nice preko sela Londæica do sela Gradiπte pa se granica protezala dalje prema selu Gazije
i rijeku Haracsanska te je iπla do napuπtenog sela BokπiÊ.
Iz ovakog opisa granica naπiËkog vlastelinstva moæe se reÊi da je vlastelinstvo graniËilo na
sjeveru s valpovaËkim vlastelinstvu, na istoku s valpovaËkim i akovaËkim vlastelistvom, na
jugu s akovaËkim i kutjevaËkim vlastelinstvom te na zapadu s kutjevaËkim i orahoviËkim
vlastelinstvom. Naæalost viπe od toga nije moguÊe zakljuËiti na temelju popisu vlastelinstva
s poËetka 18. st. (poËetak 18. st. i 1703. god.). Detaljnije odreivanje granica naπiËkog vlaste-
linstva moguÊe je na temelju popisa ovog posjeda iz 1721. i 1723. god..
Granice NaπiËkog vlastelinstva prema popisu s kraja prve
Ëetvrtine 18. st.
Mee naπiËkog vlastelinstva mnogo su detaljnije opisane u popisima iz 1721. i 1723. god.. U
njima, takoer, nisu opisane mee ovog posjeda, nego naselja, ali su puno detaljnije pa ih je
moguÊe preciznije odrediti.137
Prema popisu iz 1721. god. sjeverna granica posjeda iπla je od πume138 koja dijeli selo Septi-
novacz139 od Pogschich Luckavaz140 do u rijeku Wuzizu141. Rijeka Wuziza je ostala sjeverna
granica posjeda sve do Pritischnize142. Od ove πume granica je iπla cestom143 nastavljajuÊi
istim smjerom ravno sve do mosta na rjeËici Moditschna144. Od tog je mosta spomenuta rije-
ka granica sjevernim dijelom sve do utoka u rjeËicu Franikovich145. RjeËica Franikovich bila
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137 HDA, AUCB, fasc. 132, br. 27, 28, 32 i 34.
138 Isto. Ovu πumu, vjerojatno, treba traæiti na podruËju oranica Komadi, Grede i Ciglana. (Topografska karta, Vojno
geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija –urenovac 037-3-3)
139 Isto. Selo ©aptinovci spominje se u popisu Caraffine komisije iz 1698. god.. (Maæuran, Popis, 412) Ovo je selo do
1721. god. u sastavu naπiËkog, a od kraja iste godine valpovaËkog vlastelinstva. (Topografska karta, Vojno geografski
institut, 1:25.000, 1982., sekcija –urenovac 037-3-3)
140 Isto. Pogschich Luckavaz je danas selo BokπiÊ-Lug. (Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982.,
sekcija –urenovac 037-3-3)
141 Isto. Vidi bilj. 60. (Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija –urenovac 037-3-3 i sek-
cija Jelisavac 037-3-4)
142 Isto. Opis sela ©aptinovci. Vidi bilj. 102. (Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija Je-
lisavac 037-3-4)
143 HDA, AUCB, fasc. 132, br. 28 i 32. U popisu se navodi koja je to cesta. Vjerojatno je to cesta prema Valpovu, od-
nosno Donjem Miholjcu.
144 Isto. PodruËjem sela Donja MotiËina protiËe Rijeka, a od Donje MotiËine rjeËica Bukovik. Na podruËju sela ©ap-
tinovci i KlokoËevci protiËu potoci Iskrica i Bukovik. Obje ove rjeËice utiËu u rijeku VuËicu pa je nemoguÊe da bi
rjeËice MotiËina i Franikovich bile potoci Iskrica i Bukovik. Vjerojatno je popisivaË pogreπno opisao sjevernu grani-
cu sela KlokoËevci. (Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija –urenovac 037-3-3 i sek-
cija Jelisavac 037-3-4)
145 Isto. Franikovich je zabiljeæen kao Frankovitsch i Frainkovicz. Na karti nema rjeËice FranikoviÊ. Na podruËju se-
la ©aptinovci i KlokoËevci protiËu potoci Iskrica i Bukovik. Prema opisu granica rjeËica FranikoviÊ trebala bi biti rje-
Ëica Bukovik. Naæalost, rjeËica Bukovik utjeËe u VuËicu, a ne u baru Biπiza. Vjerojatno je popisivaË pogreπno opi-
sao granice sela KlokoËevci. (Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija Jelisavac 037-3-4)
146 Isto. Bischiza se spominje kao Pischicza. Ova je bara bila na granici izmeu naπiËkog i valpovaËkog vlastelin-
stva. Prema opisu granica sela KlokoËevci, sjeverna granica ovog naselja i vlastelinstva iπla je od ove bare do bare
Obod, pa njezin poloæaj vjerojatno treba traæiti na podruËju πuma Topolovac i Raæljevo koje se nalaze blizu rijeke
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je mea vlastelinstva sve do utoka u baru Bischiza146 a odatle je bara Bischiza granica sve
do bare Obod147. Od bare Obod mea je iπla do mjesta Masler148.
Analizom toponima na topografskoj karti utvrdio sam da veÊina ovih toponima nije ostao sa-
Ëuvan do danas. Meutim, uz pomoÊ postojeÊih toponima moguÊe je pretpostaviti kuda je
prolazila granica ovog vlastelinstva. Iz toga se moæe reÊi da je sjeverna granica iπla od ora-
nice Komadi, Grede ili Ciglana, koja je dijelila selo ©aptinovce od sela BokπiÊ Luga, do rije-
ke VuËice. Rijeka VuËica ostala je granicom sve do πume Pritiπnica. Od πume Pritiπnica na-
stavljala je cestom istim smjerom do mosta na rjeËici MotiËina(?) a od mosta rjeËica MotiËi-
na ostaje sjevernom stranom rijeËice granica sve do utoka u rjeËicu FranikoviÊ(?). Tom je rje-
Ëicom granica nastavlja sve do utoka u baru Biπica koja je vjerojatno bila na podruËju πuma
Topolovac i Raæljevo. PodruËjem πuma Topolovac i Raæljevo iπla je sjeverna granica vlaste-
linstva sve do πume Obod gdje je u proπlosti bila bara Obod. Od πume Obod granica se pro-
teæe do πume MaclenaËka bara.
IstoËna mea vlastelinstva iπla je od mjesta Masler do podruËje drva zvanog Sokolova Jo-
ha149 pa kroz πumu150 pravo na baru Ordani151. Od bare Ordani nastavljala je mea ravno istim
pravcem na drugu stranu do podruËja stabla hrasta zvanog Sancti Martini Rast oznaËenog
znakom kriæa.152
IstoËna granica vlastelinstva nastavljala je od πume MaclenaËka bara do πume EgmeË i ora-
nice ∆uskovac, sjeverozapadno od sela Koπka. Od πume EgmeË i oranice ∆uskovac granica
je iπla kroz πume izmeu sela Niza i Koπka, koje danas ne postoje pravo na baru Ordanja
na Ëijem podruËju danas treba traæiti selo Ordanja. Od podruËja tog sela granica je iπla rav-
no istim pravcem na drugu stranu do podruËja stabla hrasta zvanog Sancti Martini Rast oz-
naËenog znakom kriæa koji se nalazio izmeu sela LiËani, Ledenik, Babjak i Lug SubotiËki
a juæno od sela LiËani i Ledenik.
Juæna je granica poËinjala od podruËja stabla hrasta zvanog Sancti Martini Rast oznaËenog
kriæem ravno pa je nastavljala na mosta153 i zapoËinjala rijekom154 uspinjuÊi se do utoka rje-
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VuËice a na pravcu su prema πumi Obod. (Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija Jeli-
savac 037-3-4)
147 Isto. Opis sela KlokoËevci. ©uma Obod smjeπtena je izmeu LaciËke πume i rijeke VuËice. Juæno od rijeke VuËi-
ce, a izmeu πume Brezovac te potoka Lapovac prostire se i πuma Obodak. Najvjerojatnije ovdje treba traæiti baru
Obod. (Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija Jelisavac 037-3-4)
148 Isto. Opis trgoviπta Naπice. Masler se spominje kao Maslen. Mjesto Masler najvjerojatnije je postojalo na podru-
Ëju πuma MaclenaËka bara koja se prostire izmeu rijeke VuËice i ceste za selo LaciÊe. (Topografska karta, Vojno
geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija Koπka 037-4-3)
149 Isto. Sokolova Joha je, vjerojatno, na podruËju πume EgmeË i oranice ∆uskovac, sjeverozapadno od sela Koπka.
(Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija Koπka 037-4-3) Naæalost, nemam dokaza za ovu
tvrdnju buduÊi da nema sliËnog toponima na tom podruËju. 
150 Isto. Ova se πuma vjerojatno prostirala izmeu sela Niza i Koπka jer se navodi da je πuma na putu za baru Or-
dani. Ova πuma danas viπe ne postoji. PosjeËena je tijekom 19. st. (Topografska karta, Vojno geografski institut,
1:25.000, 1982., sekcija Koπka 037-4-3)
151 Isto. Vidi bilj. 38.
152 Isto. Ovdje zavrπava opis granica sela PodgoraËa iz 1721. god. Sancti Martini Rast je zabiljeæen kao Sanctus Mar-
ten Rast. Sancti Martini Rast treba traæiti izmeu naselja Babjak, Lug SubotiËki te juæno od mjesta LiËani i Lede-
nik. Naime, napuπtena sela LiËani i Ledenik spominju se u popisu naπiËkog vlastelinstva iz 1703. god.. (Topografska
karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija Koπka 037-4-3)
153 HDA AUCB, fasc. 132, br. 28. Most se, najvjerojatnije, nalazio na rjeËici Dubovik, koja protiËe u blizini sela Raz-
bojiπte, a juæno od naselja PodgoraË. (Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija PodgoraË
055-1-2)
154 Isto. Spomenuta rijeka je najvjerojatnije rjeËica Dubovik. (Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000,
1982., sekcija PodgoraË 055-1-2)
155 Isto. Vidi bilj. 66.
156 HDA AUCB, fasc. 132, br. 28 i 35. Vidi bilj. 100.
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Ëice zvane Czerniza155 koji dijeli predij Ostrossinczi156 i oranicu Czernoza157 od akovaËkog
vlastelinstva, odnosno sela Podgorie158. Odatle je ovaj potok mea sve do izvora159 i granice
doline Czernacz160. Granica se dalje uspinjala preko oranica161 i velikog drveta obraslog tr-
njem koji se zove Oskorus162 do ceste i puteljka. Mea vlastelinstva iπla je dalje pokraj ovog
puteljka te se spuπtala niz brdo do rjeËica Tuorilacz163 i Salicem164 prolazeÊi podruËjem zva-
nim Radivojevo Verbo165 izmeu oznaËenih kruπaka pokraj spomenutih rjeËica. Granica je
iπla od Radivojeve vrbe ovim rjeËicama uspinjuÊi se do brda Kerst166 i stare ceste zvane Api-
ce Kersti put167. Od Apice Kersti put granica je nastavljala istim pravcem do izvora Prasnic-
za168 i Kerst169 pa je zaokretala na kraljevsku cestu170 sve do Batina Mekota171 koja je odvaja-
la naπiËko od kutjevaËkog vlastelinstva. Od Batinih Mekota granica je iπla do Zernele Sem-
ble172 te je nastavljala dalje na kraljevsku cestu173 koja je odvajala selo Zoljan od sela Lont-
shiza174 na kutjevaËkom vlastelinstvu.175 Vlastelinska je mea iπla od kraljevske ceste preko
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157 HDA AUCB, fasc. 132, br. 28. Izmeu sela Ostroπinci i Podgorja BraËevaËkog prostiru se oranice Crnac i CrnaË-
ka bara te πuma Crnac. Najvjerojatnije je preko tih oranica iπla granica izmeu naπiËkog i akovaËkog vlastelinstva.
(Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija PodgoraË 055-1-2)
158 Isto. Vidi bilj. 116.
159 Isto. U blizini oranice Crnac nalaze se izvori Majke, Ribnjak i Stupa. BuduÊi da izvori Ribnjak i Stupa izviru ju-
gozapadno od sela Podgorje BraËevaËkog koje je bilo u sastavu akovaËkog vlastelinstva, moæe se pretpostaviti da
je izvor na granici naπiËkog i akovaËkog vlastelinstva izvor Majke, istoËno od sela Podgorje BraËevaËkog. (Topo-
grafska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija PodgoraË 055-1-2)
160 Isto. Dolina Crnac je, vjerojatno, danas oranica Crnac. (Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982.,
sekcija PodgoraË 055-1-2)
161 Isto. Oranica o kojoj je rijeË najvjerojatnije je πuma Jasik, jer je na pravcu prema brdima Tvorlovac i Karlovac.
(Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija PodgoraË 055-1-2)
162 Isto. Drvo Oskoruπa, najvjerojatnije, se nalazi na breæuljku Tvorlovac jer se iza njega granica spuπta do izvora
Tvorlovac koji izvire u podnoæju ovog breæuljka. (Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekci-
ja PodgoraË 055-1-2)
163 Isto. Vidi bilj. 67.
164 Isto. Vidi bilj. 75.
165 Isto. Radivojeva Vrba vjerojatno je bila na breæuljku Tvorlovac. (Topografska karta, Vojno geografski institut,
1:25.000, 1982., sekcija PodgoraË 055-1-2)
166 Isto. Brdo Krst treba traæiti na podruËju breæuljka Karlovac. (Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000,
1982., sekcija PodgoraË 055-1-2)
167 Isto. Cesta Apice Kersti put vjerojatno se nalazila na podruËju breæuljka Karlovac. Vjerojatno je to bio nekakav
πumska cesta koju je danas nemoguÊe toËnije odrediti.
168 HDA AUCB, fasc. 132, br. 28 i 32. RjeËica Breznica izvire u podnoæju breæuljka Karlovac pa izvor Breznica treba
traæiti u podnoæju breæuljka Karlovac. (Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija Podgo-
raË 055-1-2)
169 Isto. Izvor Krst spominje se zajedno s izvorom Breznica. BuduÊi je izvor Breznicu u podnoæju breæuljka Karlo-
vac, moæe se pretpostaviti da je i izvor Krst bio u podnoæju ovog breæuljka. Danas na ovom podruËju nema izvora
Krst. (Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija PodgoraË 055-1-2)
170 Isto. Nije poznato o kojoj je cesti rijeË. Ova je cesta bila juæna granica sela Ceremoπnjak te je razdvajala sela Ce-
remoπnjak i Granice. Vjerojatno je to bila cesta Naπice - –akovo, koja danas prolazi sjeverno od sela Ceremoπnjak.
171 Isto. Opis sela Ceremoπnjak. Nije poznata lokacija Batine Mekote. Ovaj toponim, vjerojatno, treba traæiti u πumi
na podruËju Nikinog brda, juæno od sela Ceremoπnjak. Naime, πuma na podruËju Nikinog brda nalazi se na pravcu
kojim prolazila juæna granica ovog vlastelinstva. (Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekci-
ja Naπice 055-1-1)
172 Isto. Zerlene Semble zabiljeæeno je i kao Zerlene Semle. Zerlene Semble treba najvjerojatnije traæiti u πumi na
podruËju Crne klade jer jeovim pravcem prema popisu iπla granica naπiËkog vlastelinstva. (Topografska karta, Voj-
no geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija Naπice 055-1-1)
173 Isto. Kraljevska cesta je, vjerojatno, cesta Naπice - Poæega - Osijek, odnosno –akovo koja prolazi kroz sela Zoljan
i Gradac. (Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija Naπice 055-1-1)
174 HDA AUCB, fasc. 132, br. 28, 32, 35 i 37. Vidi bilj. 119.
175 HDA AUCB, fasc. 132, br. 28 i 32. Opis sela Zoljan.
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Stubal176 do izvora Totschka177 i Schalika178 koji su dijelili naπiËko vlastelinstvo od sela Lon-
shiza na kutjevaËkom vlastelinstvu.
Za razliku od istoËne granica na kojoj sam uspio utvrditi tek poneki toponim na granici ovog
vlastelinstva, na juænoj mei moguÊe je utvrditi viπe toponima. Juæna granica je najduæa me-
a ovog vlastelinstva. Juæna je granica poËinjala od podruËja stabla hrasta Sancti Martini
Rast oznaËenog znakom kriæa koji se nalazio izmeu sela LiËani, Ledenik, Babjak i Lug Su-
botiËki, a juæno od sela LiËani i Ledenik pa je nastavljala ravno od mosta na rjeËici Dubovik
istoimenom rjeËicom uspinjuÊi se do utoka rjeËice Crnac koja je dijelila predij Ostroπinci,
oranicu Crnac i CrnaËka bara te πumu Crnac od sela Podgorje BraËevaËko na akovaËkom
vlastelinstvu. Odatle je potok Crnac bio mea sve do izvora Majke i ruba oranice Crnac i Cr-
naËka bara te πume Crnac. Granica se dalje uspinjala preko πume Jasik i velikog drveta zva-
nog Oskoruπa, koje je obraslo trnjem na breæuljku Tvorlovac, do ceste i puteljka. Granica je
nastavljala pokraj ovog puteljka te se spuπtala niz brdo Tvorlovac do rjeËica Tvorlovac i Sa-
licem(?) prolazeÊi podruËjem zvanim Radivojeva Vrba izmeu oznaËenih kruπaka pokraj ovih
rjeËica. Granica je dalje iπla od podruËja zvanog Radivojeve vrbe rjeËicama Tvorlovac i Sali-
cem(?)uspinjuÊi se do breæuljka Karlovac i πumske ceste na ovom breæuljku. Od πumske ce-
ste na breæuljku Karlovac granica je nastavljala istim pravcem do izvora Breznica i Krst a
odatle je mea zaokrenula na kraljevsku cestu koja je granica sve do πume na breæuljku Ni-
kino brdo koja je odvajala naπiËko od kutjevaËkog vlastelinstva. Odatle je granica iπla do πu-
me na podruËju breæuljku Crna klada te se granica nastavljala na cestu Naπice - Poæega ko-
ja je odvajala selo Zoljan od sela Londæica na kutjevaËkom vlastelinstvu. Vlastelinska je me-
a nastavljala kraljevskom cestom do izvora StubliÊ ili πume StubliÊ pa dalje do izvora To-
Ëak i ©alika, jugozapadno od utvrde Bedemgrad te juæno od Starog Gradca koji dijele naπiË-
ko od kutjevaËkog vlastelinstva.
Zapadna granica vlastelinstva iπla je od izvora Totschka i Schalika na puteljak179 i cestu180 te
do oznaËenog hrasta koji dijeli brdo Apex181. Odatle je granica iπla ravno na staru utvrdu182 i
dalje u rjeËicu Slatina183 pa se uspinjala uz brdo Apex do mosta Lubica184 te je nastavljala
116 M. VRBANUS, Toponimija NaπiËkog vlastelinstva...
176 Juæno od danaπnjeg sela Gradac nalazi se izvor StubliÊ. Isto tako juæno i jugoistiËno od ceste Naπice - Poæega
nalazi se πuma StubliÊ. Na ovom podruËju, vjerojatno, treba traæiti toponim Stubal. (Topografska karta, Vojno geo-
grafski institut, 1:25.000, 1982., sekcija Naπice 055-1-1)
177 Isto. Izvor ToËak izvire jugoistoËno od utvrde Bedemgrada te juæno od Starog Gradca. (Topografska karta, Vojno
geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija Naπice 055-1-1)
178 Isto. Izvor ©alika nalazio se, prema popisu, u blizini izvora ToËak pa i izvor ©alika treba traæiti jugoistoËno od
utvrde Bedemgrad iako ga nema na tom podruËju. (Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sek-
cija Naπice 055-1-1)
179 Isto. Nije jasno o kojem je puteljku rijeË.
180 Isto. Nije poznato koja je ovo cesta.
181 Isto. Opis sela Gradac. U popisu se navodi da je granica iπla od izvora ToËak i ©alika preko puteljka i ceste do
brda Apex. RijeË apex u prijevodu s latinskog znaËi vrh pa se moæe pretpostaviti da se ovdje radi o jednom vrhu na
podruËju Krndije. Brdo Apex treba traæiti na podruËju Male i Velike brazde jugoistoËno od utvrde Bedemgrada i juæ-
no od Starog Gradca jer se ova dva plato nalaze na pravcu mea naπiËkog vlastelinstva. (Topografska karta, Vojno
geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija Naπice 055-1-1)
182 Isto. Na podruËju naπiËkog vlastelinstva postoji samo jedna srednjovjekovna utvrda. Aleksandar iz plemena Aba
dobio je 1310. god. dozvolu od Karla I Roberta da izgradi utvrdu na svom posjedu. Krajem 14. i poË. 15. st. (1396.,
1403., 1404., 1406., 1407., 1408., 1424., 1432., i 1489.) spominje se kao castrum. Kralj Æigmund Luksemburπki dodije-
lio je 1407. god. ovaj grad Nikoli Gorjanskom. Poslije izumrÊa obitelji Gorjanski, grad Naπice bio je u posjedu Niko-
le IloËkog te moæda Ivaniπa Korvina. Turci su osvojili grad Naπice 1541. god. te je u njihovoj vlasti sve do 1687. god..
(Cvekan, Franjevci, 23-26; Danica PinteroviÊ, “Povijest Naπica (povodom iskapanja 1953. i 1954. godine)”, OsjeËki zbor-
nik IV, Osijek 1954., 56-57 (dalje: PinteroviÊ, Povijest Naπica); Zorislav Horvat, “Bedemgrad - Naπice”, Vijesti muzea-
laca i konzervatora Hrvatske, br. 4/1977, Zagreb, 1977., 8 (dalje: Horvat, Bedemgrad) i SreÊko MajstoroviÊ, Naπice kroz
700 godina 1229-1929., Slavonski Brod 1973., 19-20 (dalje: MajstoroviÊ, Naπice). U popisu Caraffine komisije iz 1698.
god. spominje se stari ruπevni grad «arx ruderosafl (Maæuran, Popis, 89) Danas je to utvrda Bedemgrad, sjeveroistoË-
no od Starog Gradca na platou promjera 50 m na breæuljku 408 metara nadmorske visine. Od ove utvrde ostala je
saËuvana samo ulazna kula. (Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija Naπice 055-1-1)
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ravno u brdo Bielo185 koji je na granici naπiËkog i kutjevaËkim vlastelinstvom. Od brda Bielo
granica je nastavljala istim smjerom zapadnom stranom preko izvora Dobra voda186 koji je
graniËio s kutjevaËkim vlastelinstvom do sjeverne mee sa selom Gase187 na orahoviËkom
vlastelinstvu. Odatle je granica iπla do brda koji se uzdizao preko puteljka zvanog Gasanski
put188 te do Pieskovich189 i Oraschi190. Od Oraschi mea je iπla preko Gruschkovaz191 i oznaËenog
drveta do Bischizij192. Od Bischizij granica je nastavljala preko Bashilovaz193, puteljka Golubo-
vaz194 i brda195 sve do sela Susniari196. Odatle je mea iπla do livada Panteliza197 pa dalje pravo
na cestu koja je granica do Krivatsch Bara198 i Babin grob199. Od Krivatsch bare i Babinog bro-
da granica je nastavljala do πume koja je dijelila selo ©aptinovci i Pogschich Luckavaz.200
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183 Isto. RjeËicu Slatina treba traæiti na podruËju rjeËice Slatinskog jarka u πumi, sjeverno od utvrde Bedemgrad. (To-
pografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija Naπice 055-1-1)
184 Isto. Opis sela Gradac. Most Lubica zabiljeæen je i kao Lubiza. Ovaj je most treba traæiti na potoku Laniπte sje-
verno od utvrde Bedemgrad. (Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija Naπice 055-1-1)
185 HDA AUCB, fasc. 132, br. 28, 32, 35 i 37. Prema popisu naπiËkog vlastelinstvu brdo Bielo bilo je granica izmeu
naπiËkog i kutjevaËkog vlastelinstva. Analizom topografske karte u mjerilu 1:25.000 moæe se pretpostaviti da je gra-
nica iπla preko breæuljka DugaËke Kose na kotu Boæin grob, jugozapadno od Gornje MotiËine. (Topografska karta,
Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija Kutjevo 374-2-2)
186 HDA, AUCB, fasc. 132, br. 28 i 32. Sjeverno od kote Boæin grob postoji izvor. Na topografskoj se karti ne navodi
se ime ovog izvora. (Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija Kutjevo 374-2-2)
187 HDA AUCB, fasc. 132, br. 28, 32, 35 i 37. Vidi bilj. 121.
188 HDA AUCB, fasc. 132, br. 28 i 32. Gasanski put je zabiljeæen kao Gaesanskij put. Gasanski put vjerojatno je ce-
sta koja je vodila do sela Gazije. Moæe se pretpostaviti da je to put koji je vodio preko πume na platou Kutjev put
na πumsku cesta koja vodi preko πume Staklana do Gazija. (Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000,
1982., sekcija Kutjevo 374-2-2)
189 Isto. Jugozapadno od sela Gazije i sjeverozapadno od sela Gornja MotiËina nalaze se πume Peskovi. Na ovom po-
druËju treba traæiti Pieskovich. (Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija Kutjevo 374-2-2)
190 Isto. Opis sela Gornja MotiËina. Oraschi bi se trebao nalazi izmeu πume Peskovi i πuma Ruπkovac. Na tom po-
druËju nema toponima sliËnog imena. Toponim Oraschi treba traæiti na podruËja πuma KojËin gaj i KurjaËar, livade
Podgajna i πume Hrastovac. (Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija Kutjevo 374-2-2)
191 Isto. Kruπkovac se spominje 1462. god.. Leæao je izmeu Naπica, FeriËanaca i Orahovice. (Bösendorfer, Crtice, 112)
J. JanËula navodi da se selo Kruπkovac spominje 1462. god. kao Korwskawacz. (JanËula, Predturska, 64) Popis Ca-
raffine komisije iz 1698. god. navodi da je istoËna granica sela Gazije selo MotiËina sve do poloæaja Kruszkovecz.
(Maæuran, Popis, 400) Selo Gruschkovac vjerojatno je selo Kruπkovac, a danas je to najvjerojatnije πuma Ruπkovac.
(Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija FeriËanci 324-4-4)
192 Isto. Nije poznat poloæaj mjesta Bischizij. Vjerojatno je na pravcu πume Ruπkovac - Boæilovac. (Topografska kar-
ta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija FeriËanci 324-4-4)
193 Isto. Boæilovac se spominje 1472. god. kao Bosilowcz, a 1489. kao Bosilazh, a pripadao je kaπtelu MotoËina. (Bö-
sendorfer, Crtice, 108) Bashilovaz je danas Boæilovac, juæno od FeriËanca, gdje se prostiru vinogradi FeriËanaËkog
vinogorja. i sekcija –urenovac 037-3-3)
194 Isto. Na putu do sela Suπine nalazi se πuma Golubovac. Najvjerojatnije ovdje treba traæiti puteljak Golubovaz. (To-
pografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija –urenovac 037-3-3)
195 Isto. Na karti nema brda na putu do sela Suπine jer je naselje smjeπteno u nizini. Jedine dvije uzvisine su kote
109,6 m jugoistoËno od sela Beljevina i kota 108,5m istoËno od sela Suπine. OËito je rijeË o greπci popisivaËa te je
moguÊe jednu od tih kota upisao kao brdo. 
196 HDA AUCB, fasc. 132, br. 32 Opis sela Donja MotiËina. U popisu Caraffine komisije iz 1698. god. spominje se na-
puπteno mjesto Szusnina. (Maæuran, Popis, 431) Selo Suπine prvi put kao naseljeno mjesto javlja se u popisu iz 1721.
god., a zabiljeæen je kao Susniari. Danas je to selo Suπine. (Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000,
1982., sekcija –urenovac 037-3-3)
197 HDA AUCB, fasc. 132, br. 27, 32 i 34. U opisu sela ©aptinovci piπe da je granica selo BokπiÊ, koji pripada Oraho-
viËkom vlastelinstvu, te je zapoËinjala s livadom Panteliza. Ova livada je, vjerojatno, ili livada Pustara ili livada Kre-
menjaËa. Naæalost, za ovu tvrdnju nema dokaza, osim πto su smjeπtene izmeu ©aptinovaca i BokπiÊa. 
198 Isto. Vidi bilj. 35.
199 Isto. Babin grob se, vjerojatno, nalazio na podruËju livada Urbarija. Naæalost, nema dokaza za ovu tvrdnju, ali bu-
duÊi je spomenuta livada na pravcu kuda je, prema popisu, iπla granica vlastelinstva vjerojatno ovdje treba traæiti
Babin grob. (Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija –urenovac 037-3-3)
200 Opis sela ©aptinovci
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Zapadna granica vlastelinstva iπla je od izvora Totschka i Schalika na puteljak i cestu pa do
oznaËenog hrasta koji dijeli brdo Malu i Veliku brazdu. Odatle je granica iπla ravno na utvr-
du Bedemgrad i dalje u rjeËicu Slatinski jarak pa se uspinjala uz brdo Apex do mosta Lubi-
ca na potoko Laniπte te dalje ravno preko brda DugaËka kosa na kotu Boæin grob koji je gra-
nica sa kutjevaËkim vlastelinstvom. Od kote Boæin grob granica je nastavljala istim smjerom
zapadnom stranom do izvora Dobra voda kojeg treba traæiti podno kote Boæin grob. Odatle je
granica iπla do sjeverne mee sa selom Gazije na orahoviËkom vlastelinstvu pa se nastavlja-
la preko brda, koji se uzdiæe preko puteljka Kutjev put, te πume Peskovi i dalje do Oraschi,
koja bila na podruËju πuma KojËin gaj i KurjaËar, livade Podgajna i πume Hrastovac. Od Orasc-
hi mea je iπla do πume Ruπkovac pa odatle preko oznaËenog stabla do Bischizij. Od Bisch-
izij granica je nastavljala preko vinograda na poloæaju Boæilovac i πume Golubovac pa u br-
do, jugoistoËno od sela Beljevina, sve do sela Suπine. Od sela Suπine granica iπla do livada
Pustara i KremenjaËa te ravno na cestu koja je granica do livada Blata i Urbarija. Odatle je
granica nastavljala do πume koja je dijelila selo ©aptinovci i BokπiÊ Lug gdje se i zavrπavala.
Na kraju pogledajmo kuda je iπla granica naπiËkog vlastelinstva u prvoj Ëetvrtini 18. stoljeÊa.
Granica je zapoËinjala od oranice Komadi, Grede ili Ciglana, koje su dijelile selo ©aptinovce
i BokπiÊ Lug, te je nastavljala do rijeke VuËice. Rijeka VuËica bila je granicom sve do πume
Pritiπnica. Odatle je mea iπla cestom istim smjerom do mosta na rjeËici MotiËina(?). RjeËica
je MotiËina ostala je sjevernom stranom rjeËice granica sve do utoka u rjeËicu FranikoviÊ(?)
koja je bila granica sve do utoka u baru Biπica, odnosno do podruËja danaπnjih πuma Topo-
lovac i Raæljevo. Odatle je sjeverna granica vlastelinstva iπla preko πume Obod, gdje je u pro-
πlosti bila bara Obod, i πume MaclenaËka bara sve do πume EgmeË i oranice ∆uskovac, sje-
verozapadno od sela Koπka.
Od πume EgmeË i oranice ∆uskovac granica je iπla kroz πume izmeu sela Niza i Koπka ko-
je danas ne postoje, ravno prema bari Ordanja na Ëijem podruËju danas treba traæiti selo Or-
danja. Od podruËja sela Ordanja granica je nastavljala istim pravcem na drugu stranu pre-
ma podruËju hrastovom stabla zvanog Sancti Martini Rast oznaËenog znakom kriæa koji se
nalazio izmeu sela LiËani, Ledenik, Babjak i Lug SubotiËki, juæno od sela LiËani i Ledenik. 
Odavde je granica prolazila juæno od sela LiËani i Ledenik ravno od mosta na rjeËici Dubo-
vik i njome se uspinje do utoka rjeËice Crnac koji dijeli predij Ostroπinci, oranicu Crnac i Cr-
naËka bara te πumu Crnac od sela Podgorje BraËevaËko na akovaËkom vlastelinstvu. Oda-
tle je potok Crnac mea sve do izvora Majke i ruba oranice Crnac i CrnaËka bara te πume
Crnac. Odatle se granica uspinjala preko πume Jasik i velikog drveta zvanog Oskoruπa ob-
raslog trnjem na breæuljku Tvorlovac do ceste i puteljka. Mea je dalje iπla pokraj puteljka
te se spuπtala niz brdo Tvorlovac do rjeËica Tvorlovac i Salicem prolazeÊi podruËjem zvanim
Radivojeva Vrba na brdu Tvorlovac izmeu oznaËenih kruπaka pokraj ovih rjeËica. Granica
se od Radivojeve vrbe uspinjala ovim rjeËicama do breæuljka Karlovac i πumske ceste na
ovom breæuljku. Odatle je granica nastavljala istim pravcem do izvora Breznica i Krst gdje je
zaokretala na kraljevsku cestu koja je granica sve do πume na breæuljku Nikino brdo odva-
jajuÊi naπiËko od kutjevaËkog vlastelinstva. Od πume na breæuljku Nikinog brda granica je
iπla do πume na podruËju breæuljka Crna klada te je granica nastavljala dalje na cestu Naπi-
ce - Poæega koja odvaja selo Zoljan od sela Londæica na kutjevaËkom vlastelinstvu. Vlaste-
linska je mea iπla od kraljevske ceste do izvora StubliÊ ili πume StubliÊ te dalje do izvora
ToËak i ©alika, jugozapadno od utvrde Bedemgrad, a juæno od Starog Gradca koji dijele na-
πiËko vlastelinstvo od sela Londæica na kutjevaËkom vlastelinstvu. Odatle je granica nastav-
ljala na puteljak i ceste pa do oznaËenog hrasta koji dijeli brdo Malu i Veliku brazdu. 
Od brda Mala brazda granica je iπla ravno na utvrdu Bedemgrad te dalje u rjeËicu Slatinski
jarak. Odavde se mea uspinjala uz brdo Apex do mosta Lubica na potoko Laniπte pa dalje
ravno preko brda DugaËka kosa na kotu Boæin grob koji je granica sa kutjevaËkim vlastelin-
stvom. Od kote Boæin grob granica je nastavljala istim smjerom zapadnom stranom do izvo-
ra Dobra voda podno kote Boæin grob koja je granica s kutjevaËkim vlastelinstvom. Granica
je iπla od izvora Dobra voda do sjeverne mee sa selom Gazije na orahoviËkom vlastelinstvu.
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Odatle je granica iπla do brda koji se uzdiæe preko puteljka Kutjev put te dalje do πume Pe-
skovi i Oraschi, koja bila na podruËju πuma KojËin gaj i KurjaËar, livade Podgajna i πume H-
rastovac. Od Oraschi je mea iπla do πume Ruπkovac pa preko oznaËenog drveta do Bisch-
izij, Odatle je granica iπla do vinograda na poloæaju Boæilovac pa preko πume Golubovac na-
stavlja je u brdo, jugoistoËno od sela Beljevina, sve do sela Suπine. Od sela Suπine granica-
je  iπla do livada Pustara i KremenjaËa pa dalje pravo na cestu koja je granica sve do liva-
da Blata i Urbarija. Odatle je mea nastavljala do πume koja je dijelila selo ©aptinovci i Bok-
πiÊ Lug gdje se i zavrπava.
Gore opisana granica bila je granica naπiËkog vlastelinstva do 1721. god. kada je potkraj go-
dine otcjepljeno selo ©aptinovci od naπiËkog i pripojeno valpovaËkom vlastelinstvu.201 Nije
poznato koji su uzroci ovakve odluke cara Karla VI.. Naime, valpovaËko je vlastelinstvo i bez
ovog naselja bilo je jedno od najveÊih vlastelinstava u Slavoniji. Ovom je odlukom znatno
smanjena smanjena gospodarska snaga naπiËkog vlastelinstvo.
Nakon toga sjeverna je granica naπiËkog posjeda iπla puteljkom Golubovaz do Calludierska
reka202 pa je nastavljala sjevernom stranom do Stefitsche Gij203 i Keschegovaz204 - Odatle je
granica nastavljala nastavljala istim smjerom ravno na mjesto Pritischnicza205. Ostale su gra-
nice ostale iste tijekom prve polovice 18. stoljeÊa.
Na temelju analize topografske karte u mjerilu 1:25.000 mogu reÊi da je promijenjena granica
iπla od πume Golubovac do potoka Iskrica, pa sjevernom stranom do oranice i πume Gaj te li-
vade Velika livada(?). Od livade Velika livada granica je iπla preko oranice Duæice(?) pa do πume
Pritiπnica. Od πume Pritiπnica granica je bila ista kao i 1721. god. pa je ovdje neÊu ponavljati.
Opis naπiËkog vlastelinstva iz 1723. god. ne donosi opis sela Donja MotiËina. Iz popisa nije
jasno zaπto nije popisano ovo naselje. Mogu reÊi da ovo naselje sasvim sigurno nije popisa-
no zbog prometne odsjeËenosti buduÊi se nalazilo na cesti Naπice - Orahovica te imalo je vr-
lo povoljan prometni poloæaj. MoguÊe je da je ovo naselje te godine prodano ili pripojeno ne-
kom drugom vlastelinstvu, ali za to nema nikakve potvrde. Naime, u popisu desetine naπiË-
kog vlastelinstva iz 1726. god. selo Donja MotiËina popisano je u sklopu ovog vlastelinstva.206
Isto tako u popisu iz 1736. god. ovo je naselje u sklopu naπiËkog posjeda.207
Ovakve granice naπiËkog vlastelinstva ostale su tijekom cijele prve polovice 18. st.. Nije poz-
nato jesu li iste granice bile i u drugoj polovici 18. st..
ZakljuËak
U popisima naπiËkog vlastelinstva s poËetka 18. stoljeÊa, 1703. godine, 1721. i 1723. godine
opisane su granice naselja. U prva su dva popisa navedena samo graniËna naselja naπiËkih
naselja a u druga dva popisa (popis iz 1721. i 1723. godine) detaljno su opisane granice sela.
Na temelju ovih opisa moguÊe je vrlo detaljno utvrditi granice.
Povijesni prilozi 21., 99.-120. (2001) 119
201 Maæuran, Stanovniπtvo, 418.
202 HDA AUCB, fasc. 132, br. 28 i 32. Calludierska reka spominje se i kao Caludierska reka. Calludierska reka je
vjerovatno potok Islkrica. Samo ime je vrlo zanimljivo jer dolazi od rijeËi ”kaluer”. Sam potok Iskrica izvire u blizi-
ni pravoslavnog manastira sv. Nikolaja, nedaleko od sela Gazije. Na temelju ovih Ëinjenica moæe se pretpostaviti da
ju je popisivaË sam ovako imenovao. (Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982., sekcija FeriËanci
324-4-4)
203 Isto. Stefitsche Gij je zabiljeæen kao Stefitsche Gaij i Stefitsche Gay. Sjeverno od sela Suπine prostire se πuma i
oranica Gaj. Vjerovatno ovdje treba traæiti Stefitsche Gij. (Topografska karta, Vojno geografski institut, 1:25.000, 1982.,
sekcija –urenovac 037-3-3)
204 Isto. Keschegovaz je upisan kao Keschgovaz i Keschegouacz. Opis sela Suπine. Vjerojatno je Keschegovaz bio na
prostoru livade Velika livada. Naæalost, ova se tvrdnja ne moæe dokazati jer se nije saËuvao toponim, osim πto se
spomenuta livada nalazi na pravcu prema πumi Pritiπnica.
205 HDA AUC, fasc. 132, br. 28, 32 i 35. Opis sela KlokoËevci. Vidi bilj. 102.
206 HAD, CDN, fasc. 3, spis br. 38-40.
207 Maæuran, Popis, 428-430.
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Iz tih popisa vidljiva je saËuvanost mnogih toponima. Brojna naselja formirala su se u 19.
stoljeÊu. Naime, u vrijeme nastanka popisa velik broj postojeÊih naselja bio je napuπten, te
su naseljeni tek krajem 19. stoljeÊa, a imena su dobili prema nazivima napuπtenih naselja.
VeÊinu tih naselja naselili su vlasnici posjeda obitelj PejaËeviÊ iz raznih krajeva Hrvatske i
Austrougarske monarhije (Hrvati iz Hrvatskog zagorja, Like te Dalmacije, Slovaci i Nijemci).
Takoer na temelju tih popisa moguÊe je pratiti promjene u eko-pejzaæu na podruËju ovog
vlastelinstva tokom 18. i 19 stoljeÊa. Te su promjene bile priliËno velike buduÊi su mnoge πu-
me pretvorene u obradive povrπine (oranice i livade) te se smanjio udio πuma.
Isto se dogodilo i s rijekama, barama, πumama i livadama. Tako su primjerice πume Kukljeπ i
PaliÊevac, kao i rijeke VuËica, rjeËice Breznica, Tvorlovac, MotiËina te izvor Tvorlovac i Dobra
voda do danas zadræali svoja imena, a razlike proizlaze iz razliËitog naËina pisanja imena.
Jedan se dio toponima izgubio tijekom stoljeÊa zbog promjena kulturnog pejzaæa, ali na njih
asociraju neki od danas postojeÊih toponima.
Saæetak
Autor je u radu, na temelju popisa naπiËkog vlastelinstvu iz prve Ëetvrtine 18. st., pokuπao
rekonstruirati toponime na naπiËkom podruËju. Prikazao je promjene eko pejzaæa na naπiË-
kom podruËju u razdoblju od dva stoljeÊa. Nastojao je utvrditi poloæaj πuma, oranica i liva-
da. Pokuπao je utvrditi poloæaj naselja koja su napuπtena u 17. st. ili u vrijeme rata izmeu
Habsburπke Monarhije i Osmanskog Carstva. Takoer je obradio mreæu rijeka, rjeËica, poto-
ka, potoËiÊa te na podruËju naπiËkog vlastelinstva. Nastojao utvrditi granice naπiËkog vlaste-
linstva u prvoj Ëetvrtini 18. st. Utvrdio da se veÊi toponima saËuvao te ih je moguÊe rekon-
struirati na temelju topografskoj karti. Jedan dio toponima nestao je tijekom dva stoljeÊa ali
ih je moguÊe rekonstruirati na temelju danaπnji toponima.
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